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l A B I O  R E P U B L I C A N O
' LA fabril malagueña
Ét'á'dé'^osátcós hidráulicos y piedra artificial, premiado con m'cdî alla de ero en va 
Ipsiddíies.—Casa fundada eh 1S84.—La más.aiitilíua de Andalucía y de mayrtr expor-
. Depósito de cematoío y cales hidráulicas de ías mejofés laárcas
j ,  I  i  E S F ^ ÍrÁ l> O Í1 .4 L ';
,a , = =-• ’
M^éci'álidádes.r-Ealdosas imíiación a mármoles y rm5.sáieo romanó.. ZAcali^. de relieve 
fínf^ de í̂ fê íiEÍ'dn. Gran variedad en Jósetas para aceras y almacenes. Tuberías de
Tb E íL i ^
g g p I T i  p m  u  p i i
i5 detenimiento y enlrej 
gebe leerse él -̂ discurso] 
íe Badén, rílievdf'Canci-' 
rio alemán, sé ve que; 
ineSj Iqs nebulosas: y, so-' 
Igj,contumacia persisten,, 
€̂tt|tas,bajo otio alarde de retó-i 
y|l̂ ŷ sensacional. ;
E  que e l  representan te del ' 
de l kaiser o frece ahora y  lo; 
cam peón de la  jus- 
¡aid.etnaiidó en su dki, .ñ^ 
no existe idenÜ ficacióñ .
‘ pensar ;en . l a .sitLiacióni 
está atravesando A le  ' 
p 3,dn*eba e a e l  frente occí-i 
ííj^etjndada; con brillante;! 
en O r ie n te , agravó  el so-; 
i||Rsjgner MI lim pia, no direm ósí 
i^gíqnc^a ni niupbo nienvos^nj 
ro del pangerm anism o ,aie-| 
en el estóm ago y  en la ca- 
ratérial para poder seguir: 
jP la guerra, bjsta sifnación: 
U|’ádá ind nj o a Ge^rmaníaj 
Sr'Cártibio de Gabinete,^ el! 
^jrtjnó la subida dql princi-| 
á la CancilíeHa, po r su| 
|é^póliH^ avanzadó;.. I 
dén iócra ta ! ¿Pero quéi 
5̂ 0 en im  régim en de G6-- 
mo el a lem án‘.>‘ Ese prínci-i 
f r ó  del troPb dé Badén, ni 
*c^ción ,tii p o r siís bábitós, 
|cnalidad de principe está; 
í■párd penetrapén  lá esen- 
^vfecurida de la verdadera 
á .-P o r  eso, efí su visión  
in ió  de m iope, vé  ló  ÍhVne-= 
|:‘alcanza lo  le jano; esto es,; 
d p in é  la páz, pé;ro lü pró- 
a s iT^ , la de su país, lá que 
orlá'P más no la otra, la de 
la  de-̂  lps aliados y  de los ncii- 
^la tjué aún está distante... 
fá'^húp’ distante por que esej 
iV' t jiié 'h o  es otra cosa que cb 
rd e i im perio  y  com o tal ha 
éiy se obsfiiiü todavía  en  éiTo-; 
ápihestps com o el de prelen-; 
It-paz a gusfO' del m ilitarism o 
. P o r  que persiste en propó-j 
jiesca  bel laidos com o el dar; 
clüida la cuestión de R iisia,i 
.lofeinó tratado de Brest-Lito-r 
de anularse— W ils o ñ  lo j 
petido muchas veces— en el; 
,ig,;,jjiomen]to de liq u id a r  las' 
viPpr que insiste tem eraria-, 
n nO;.invenirse a com partir elj
innegab le de qu e A lem an ia  confiesa
sd derrotá  y  qp ieré  acogerset diligert— 
^teniente, a la pacifrcación, ante.-? de 
¿(|ue los a liados pongan el p ie  en te­
rr ito r io  prusiano... » ■
Dos son los puntos esenciales en 
que basa su oferta el p ríncipe de 
Haden: la  restaura,ció.n de Bélgica y 
la  inden in izáció ii dé 'giierra.
¿E.s esto bastante? No. Am bos pun­
tos lio  abarcan más que una parle 
üiáuy pequeña del a inp lís im o prograr 
' ma que habrá de désarrólíárse ine- 
' d iante el acuerdo dé paz 3' que es el 
qu é- desde im prin c ip io  expuso 
:^Wilson.
En este progran iaciq ije  losTa^lia^os;
■ presentan, por ineu i^ ''aél gí’tfn f)0- 
n itico  iTortcamlericano entran 
das las cuestrones que a la guerra se 
refieren  y que el canciller a lem án ha ' 
om itido . Ent#a e l^ f r e g ló  de AláaCia 
y 'to ren a ^ cu yá  dey^^ rancia ‘
s e Íi a c e ca d a di a m as" h é ce sá n a . E iiTf a 
el arreglo  de ia lc íie s tió n  balkánica,
m cr chispazo de la guerra. Entra 
tam bién lá ciíestdón deK^-íente,^ qué 
habrá de resolverse determ inando 
taxalivalncnte la V€Kdadera,sitiiéeióp 
de Palestina, e f  e^ab léc ím ien tb  dé 
los derechos d(^ loSiCípionistas y  
relaciones^in íercoblinentaics de Eu ­
ropa  a  Ía ‘In l i iá . Entra7Ós1 n i is fn o la  
estabilización  de Piúsia, que cada día 
e s m á s á í 1 a r q 11 icíT a CÓ'n íTe Ctífe n c ia cí é 
la anóm ala situación e n -q u ó  quedó 
de.spiiéá d e l tratado de Brest-Li^ 
low sk, a ¿  c o n t ó  a rebábilltaci^úi de 
Serv ia , iSonteñrgro y Baniania, y la 
de lim itación  política  y  terr ito ría í de 
L ilu a n ia y  Po lon ia . Entra, adeniás, 
la devo lución  a Ita lia  de sus provin- 
; cias irredeñias, con toda clase dé 
garantías para ev ita r m íe va.s d ispu­
tas. entra, en. fin, la constitución 
de la L iga  de las Nációnés y la  snífire- 
sión defin itiva  de cuUnlasnnstitueio- 
nes políticas y m ilitares puedan en­
torpecer eii é l  fiU iiró la obra progré- 
.siva de la paz.
C ierto que a estos dos ú llim os ex­
trem os se ha re ferido  tanibién el 
C anciller alem án, pero lo lia hecho 
de pasada, p rqm e(ien da  transigen­
cías y  sin determ inar actitudes ac­
tuales; 0 se§„ qpe  b ó  ha al|gn
dad. i^o se descubro en sus planes íunl 
solo intento de dominio territorial ni; 
de com penSaciónéá ecdñómicás.1 Sn»üa| 
■en una soluóióh justaa^ue asegure des-1 
.puós,: mediante una Liga do, naciones,! 
ift'paz ó e rf Stúa cótUÓ bá^#de la frater- ¡; 
nidad universák ;o;::v . i
; :Guandp los norteamericanos pelean j 
lieróicamente en- los campos de batalla, ; 
Wilson, fiel a sus nobles prinmpios,,de-i 
fitié con- irapeftufbáble : s^enidad, ?;sin; 
;olvidar niugudo de lós íáctofos, morá- 
les^lo que ha de sef lapáá.!just^ í
móóráÉxca qüó pongad'efinifivó fernirifo ‘ 
i.Ivj^ás.^erra naciones redimidas:
'■póf eiíDérócRé y la Libertad. é , j
y decorosas de vida para los pncLlos'-ni: 
Óbralos hombre.s.» - - ;
C^ampeón entusiasta del Derecho 
' esm erisis suprema en la que se hallan; 
comprQmqtidqs lqs d.ó^tiuos de las na-l 
cioties y  el porvenir de la Humanidádá 
soalza \Volson y ofrece la pázde la  Íi-| 
berfcad, de la dem ocraciay de la jusiieia: 
•a todo.s los pueblos. Realiza, co id iaH  
mente, un ministerio apostólico; pero, a; 
la vez, reafirma su decidido propósito; 
de proseguir lá facha liastá obtener lal 
v ic to ria  définitiva^si esa paz. eá recha-; 
zada por la soberbia o la ofuñcación de; 
los que desatentadamente se han pro-í 
.puesto sójUzga¡íakmUn,dftpQí;:^
Lp|. paz ofrecida por W ilson  fümjase; 
I lemííñifenfós de la más alta ideal|-ien
C IN E  P A S G U A L T N I
S'íuááo en ia Alaíiieda de. 
Cutios Haes, junto ál Banco 
; : :iáe España; : : v
■ . Kl'lkial más ciSraoáó y fresco deHála^a.-Temperatnra agradable.
Sección'continúa de cíiiop y mbdia a doce y media-'de la tiovhe.
Hoy lo más grandioso y 'bellotó . petición del público toda la herniosa obra' completa de 
la cá'lobre novela de A. D. Emey, interpretada por el íanioso y simpático atleta Buialo,
L A S  D O S  H U É R F A N A S
Dos jornadas. - Ov.ho pt.art.es,:—Cuatro ro.1l roetrús _ _
. ; 'Completarán el .programa, los estrenos «Ribo de la perla negi*a y aU d paseo por el viejo
•,París>', y lá do gran éxito eEl monasterio de Pobet-»., ^
Nota; Mañana sorprendente estreno de la paagistral cinta de larga
...dófresa», ■ '
Precios: P referencia, Q '30; Ganara!, 0 1 5 ; Medía, 0 1 0
Hotar.So venden peiículas.a Q‘QÓ el metiio.
" 8 USCRÍP01ÓN
, Málaga: I‘eG pesetas ai mes 
Proíineias* .5 pesetas íriraiestro
RfLcdúa, Aí:iidni¿travíón y TaiL;
■ F>ocz,os5 O.u'l.c-Q-s., 3  1
n ú m e r o  3 3
n ú m e r o  S U E L T O ,  5 C É M Í I M O S
M  A l . A  G  A.
M I É R C O L E S  9 D E  O C T U B R E  01 í S !8
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ue
duración «E l ave
Desde el frente ingles
Hasta ahora el cronista no lia visto más!
rosas: ruinas y heridos. Perc^ú.prontÓ cOmo; 
-Heéá-hioS r-eciblInóS’lni^iGcioTÍes y cení 
ellas el itinerario que liemá®lé seguir-,.j^ai 
.• aprpxifnarnos a la línea de f i i l ^  iE^^éjAueí 
’ Coníen̂ Ó la contraofensiva ví^ofioáÚ' '̂M 'ina-: 
.-OúsQaii Dongl^g-H^g, la guerra de maniobra:
M cáinpó'deifícll el acceso do los periodistas
Mfálfá^. . ........... .....
Antes ^  -i
tán que me aconmaña fn^ ofrece un ca.sclí̂ yí 
lina cárétá¿ató,|)^t|gqripfe cónd;ra los caspósl 
de metralla y los gases asfixiaute,s'. Pj-enfea; 
esbC^-adminíenlos guerreros el cronistaáío' 
,.pi;K3d© nvenos de exclamar, con entera in|;e-'
, ú;: -A ílJ El; '
—¿Pero es Verdaderamente necesaj'lo que!
me ponga todo-ésto? ‘ ‘ ' c- a o ; . : ^
—.ííecesario,y ademas reglamentario—res-) 
pondo el capitán—no .sin mo.str.arme la má-.; 
nerá de colocarse con la mú-yoi' rapidez posi-i 
ble, lacare^ contra los gases, . ¿ vJ '
Dócilmente sigo su.s Indicaciones, y al cabo! 
,-de algunas tentativaa logro re.spiraii normal-, 
mente con él aparato, coRá no fácil y Bastante; 
molesta.; lijiy qué iiitVódticivse .iiii tul̂ Ó̂  ̂ go-¡ 
nía en la boca, y morderlo con faerzai^^ih dof 
aspirar el aire y;p.od.eHo:es^ltíX\vaólUípor la'¡
la Entente respectp .Q las. 
)]4ades que han de regu la r ’ 
|ó^^europea. Y  por qu eso  
sistema de np aclarar del i 
l^ensam iento en lo  rela tivo  a¡ 
“ aciones, entre las que,pe,upa’ 
"ferenfe la^ de ía Á lsacia -Lo-'
' el artícu lo qué .sigue 
más déten ida y exten-j
^i^ti^ndo, pues, si ni i 1 i t u d d e 
d^^- A-emania y  Npr.teginérj- \ 
<̂|ue ahora recurre—riip pue­
den buena lógica, acuerdo!
tentativa germana está 
a f ia  casar, com o las ante-r j 
)r culpa,- ■ante todo, de la 
iU' o  iconliimacia en qúé se
iiír -■ • ■ w' , ’ •
p ufa me; absol u ta rae|ité íó^j^^ihbrps 
de hi,(||águelos‘ y militares  ̂ (paríger- 
manisías y piúisiahHtas) q̂  
teitdiifda ' todó*gn éh '^úigré^
iiaHe la ambición. /.
y  porque todo esto le ha.̂  faíladp 
decir aPpríncipe de^Baden, npsoirps,, 
que vemos cohió úíáf ghan ésgeraii- 
za la paz próxirha, río nos bacémós 
ilitóiones y cpeemos que Wiison no 
habrá de aceptátx como siificientes 
las ofertas hechas por Alemania  ̂ó.; .3
Para que la paz sea iin hecho, Ale­
mania no. lúibráde qmftlr nif gaña. 
de las condiciones díctád'ákó poi\ la 
Entente: Una solíLque ontó entor­
pecerá cualqñiéktí t̂ad^^  ̂ y,/
De todaS;;ñi^ki^s¿Hch|^ 
nocer- que ía^ cosas han -cambiado 
totalmente y^ñé si^lrora nq si^of- 
cierta fe-pazf íVo á^Mára láncíro-̂ éú" 
concertarse. La difrcíiltad ma>^;es-r 
tá ya vencida: Alemania b.â confesa-; 
do SU dé,i'rqta...
boea;̂  pués uná.s éin .̂aé obstrqyeig|éor^:»leta-i
____-'T la lí'árfz, impombiliL'in||o.cléjéste iiiodol
qué A lém ,a^^"se S0,ñ ieia ::f:^|j^ J | .^ e t^ c | 5i|(^ÍÓsgaLS0s ti^ cosen íA  pufl 
a íá ; Uiga ,̂ 1RÍ q ifé  ké '" r e s u é j^  m - Urnó^s.  ̂  ̂ \  ’S^ !
Desvie de tropas.francesas por ia plaza Ée Doaie, elisia del aniversario de laeníradá
de lialia en la guerra ,a v. > ^
r/rofo .Itifoi-mgción
persisli m os , en nuestia 
laéencia.y. La paz; v iene, está 
| f̂;per,o os p o r  quC: A lem an ia 
V:wás!i-eniedio queirendir.se 
ñón. , • ,
bntos de la guerra
rtéitergdos desasirás; sufridos 
^i^mania en-Qccidente, sñ L a -  
liotundo y d e fin itivo  en O rieii- 
|separación de Bulgaria y  el 
*|IÓjtnny s in tom álico ,por cier- 
ÍJéJos aliados están dejj:ididp,s 
r i^dJhahdo .conCéñtósias.hm 
 ̂¡“hasta consegu ir e i triun fo 
ilin á iodo  indiscutib le y per! 
f; l ia r f O bl í gado a*Ale ma nía a 
^ :paz, Em pleando,por prim era 
iésia- g ií^rm ; el tono de. ven-!'
^ r  áéto del nuevo C an c illé f, 
gj^^x.dé Badeíi, ba si ¿ó  dU 
Ijjp ^ em 'éA lf a f  /Reícristiig, 
progre ma páci^^tá 
ra mu y pa reí§jdld 
\éf GGü admit’able^ep.úa¿U 
d e
[p o rq u é  en tl*eq 
teh discrepa ÍHilas mui 
 ̂lea a l^ ’an , diferen-
ia^^éfia'® t ié  Wér 
con, atención, 
ilhh* ié  prueba
■■ W I - L, . . é ' .• Xi lL .-.3 . . « ?. A- •
A u to^ ilo  ser, elóvndo a qí^ícloucía;'
(fe la  g'f.^1 ' R.opÚb'I i ca lin f tea m ericaii a^ , 
no era raásqnoun inteleotual eiúiñehfceA' 
un sáblo profegp-rjy.pulüücistá ó" uii élo- 
cupnte orador. Una vez árbitro^, dpülos 
, destinos íle su puis, acTeditóse cojn,Q,e3-.:
; tadláta dojóxfraoroinana cÍgrÍY.ideiic,ia.;. 
i éO]f raÓtiyÓ'dGda por'
5 que pasa el iúúndo,?ií(fkqqrííriclo la per-
\ sonalidad d r  W i ls o r t m ' ‘̂ O Td ‘§z''ár po
I nadie, i;o  ya  . superad^., aínQ; dgm tada 
' siquiera, en nnestrosjie.inpoa.
W ilsnn esdol recio, templo .m6raL.de 
‘('iar i ' ‘ ’Wmvhingtón, el- íahTl.^darideda'admiFá^ •
’ ble Ilep ú h lb if de Jéfferson,,q,ue .cptuúí 
I be y  fornitrlKla parfeota* Góhstititcíóñ 
por. quor.se.rige  eLp,ñeld,Q;nordeamein.(£af*.: 
i no, y  de'Lincoln, qne redime de la es- 
I clavitad a cuatro inillano.s de hombres.,.. 
; Cada uno do esos ^■loriosos predece- 
i sores dó-WÍ.ftnu tióae (l.erep}}Qjv lqfeter-¿ 
■ na gratitud de sil pueblo. Á 'ilsoii oslara.
‘ en la .Historia muy por enéíma d ó t ó  
; }Kirque es ác-reedof al ngTadeqihiiénti)
: de toda fa Húmaniíladi H a  glpíiñQádíV a , 
' sq. patria .ante eLmnhdh, eÓnyiítíénVdplá 
‘ en déíáaéqiál in veimilfip da Iq peraqcra- 
ciaj la Libertad; el̂  Déyeeiio y v la  , J!u|- 
tima. ' • _
Lo  qiTó constitiLm la mayor grándézá 
deAyilsqn «liPíaciiíñ:. c|e * sil f  arío-"■:
" toi^ la escelsltud d© SU3 principios mo- 
' rales; su austei’a^ noblej^jgynei-osa'.j ótica, 
internacional.., A tento , ante todo,.a, los 
deseaAVilscm que el 
: timipéibtQ^épnrhéio.áp .íósueí  ̂ Ivajo.lfts 
inspiracione.s dj l̂ Derecho,.sin el cual, 
ha dichoLmo |tVy córtdielones to IM b les
tiesta, cpn 'objeto,
■ de asegurarse de sn fiincioiianiientóí.éí capí-'
- ííiz(jMútfar, en Óñabábina pre]|arada!
''aféíóctéíy clóEpíréŝ d'ó'  ̂ la ¡lefeidá; soltó', 
'un (|^^ro.;degas. >
r ^ ^ s p j^  listed b i^ l  f :  ■' - '■ !
—Perfectamente—le respondí.^ (
'. lésn|luego como ,me vi al aire l ibre, me i 
apresuró a quitármela máscara thará poder ■ 
f̂espirár-a áaisMchkS'j y'giibieñdó al aatomó-í 
vi 1, ñ 0$ ditigimós, a toda Velóbidád,'.hacia el j 
. í iígíir - en cloiide 1 Os - ej órcítÚB déí , gen eral j 
Byng,atacaban y h^^L.n retrocedóf af 6iie-|
' nfigo.''' ;  ̂' ‘ 5
' AToídjude mja.hol'a de marcha, coróenza- 1 
.ipjs a:eir;igLéañouepj.clébil;:y-cGnfus '̂al,'pri n- 1 
cipiofy,ibás jítde^ a mediclív qne .aVanzá-1
bamos. É! paiságe nós' muestra has trágicás [ 
liuéliás de ]á'‘'gúÓiTr:'er |
por bw;pb.iísea, l(f3.árl|»líP^£p|ich'ad^  ̂ ca-1
âs ás'íltrüfilasL Ls tuinMs^recie'ntes... A  lo j 
le j^  seléMvañrgriatídás nubes de humo, un 
’ eirxiAaibrQ-.déiaefopknos vuela sobro nues­
tras ,ê b̂ ?íaB.-.Aq:b̂ Lip .g’aíS'híiqüV tendemos 
,,la yWtji.¿pbseryamp ,̂.pp^umnas de soldados 
británicos y fiatei-í^s do,artiLlería¡qne .ipar- 
chan*a1á'|íifóVde fuego. El 'rnido, cádávez 
; m á§ <¡ ntfeíi 80 ■1.1‘é ^  ái'íi a,(ieráó i'atroii ad óit'd 
’ : Algdp tieingo jdeQpués los eañone^,-ingle:- | 
ses, curdadesaraeiitc drsimulades, truenan a 
nuestro ladodí^óbréniña oíhbiim'ticiá milffhr 
_■ ñota V 'i h •
c —¡^Itc)!—grita ef. ■ ca p itá n E i cbnnffor 
para. ^
Np^ haUamos en la zpjiq jie fuego de] ene­
migó, y. ha llóg.adó,ql uioipeiitp ,cl.e qu1i;rir.so 
■ con el cáscQ y Ih cáfeta.TieAiniclaiUQ.s U/Uestm
. d lH ÍÉ » .y.m:SE13CT2S.JlSíl.h^
heridos: Inego una lai’ga procesión de prisio- 
‘̂■óeroá. En sus semblantes, ^  cg^sancip y la 
desilusióii hí^n--déjado ^elidas liuolláó, qV©
' cOTítra3ta:‘chn;f3̂ (̂#p'î 3 Se. a^gría ^ ebn- 
flanza de los Éil^á^cil leabi^to:’
.■-dDnf
.^Igunos -ebuaes alem_̂ uti,'?̂ apn ;n9 jejos de 
n psotcOa,; íeVámífeaird o.:. grand es,':. ,cel.u mntís -de 
. ppl.y,o, ...EL capltáiuse d'a- cuenta ,.deL peligro 
. que.oorremoSj mejor dicho,ef|qiio cerre;>el pa- 
p.ííiCQ- y  ii 0utraL.bpó|i i l í^  y á^abtéiáóa'te
preguniai .....
■L-."<l¿Qáipi%jjí3tehgb,é ¿ójgfósa îos? ,
; , -»-:Ní), -¡señor eapil.án -r-re^po.ndo ..'y.e —aún 
d ébera03rq 11 e'd aro os u n ra tÓ.; • Mi en tras h ab 1 o,
- tina- ^epian-g yg' ’ó^lotáV ÁVñbS;
iqstrps de clistancia; im áa U cuántoL pero a 
iTir'ñíe fíaíi parecido niny pocos.
No ób.stante, el pacífico ofáhTsta, por \m fe’ 
fie i]jiSÍQn(si^t;e^ó''enItqiÍ6lto.s ins­
tantes a.SiuniHá représentíwlónúe- ,su p'átna 
y hace alarde úe .úná'aBsíiluta sereiiidadi A 
es que en algunos casÓs ef;no vestir nnifor-
nie oldiga, obliga ;i aér.validnté.;.
' SiMÓX
OÍÁCUL'AÍí.-—ÉxcniÉ 
pía y lai juAustrla^ de ella •derivadas, voris-' 
titiiyen lyente deyi.qeeza'nacipnal snscepti-! 
ble ríe uiá-s íuiipho d^sbnvolvimjeutoy n,océ-i 
.sitada fié preferentes atenciones. . ■ i
Y  ar.t.es,fi,e aplicai: inedifia.s.gubernat,i vas o' 
pedir al po.fie^ivlegisl,iivo sabias:,y ,pportu-r 
nás dispÓsicíones, conviene e.scuchai’ , la Voz; 
de los elemoiitos itiá,s directamenie iiitere.sa-í 
,^ó3,- do-4éá.:hombres de .ciencia, dé'de.s 
|tiico3, de los fabricantes, de navieros y ariiTa-j 
ijdoVes, de obrero.s ,p8.scadoros,de propietári|)S; 
|de almadrabas, de los representates de ms 
|ciudades y pueblo.s pesqnero.s, de los que :ií*; 
leitamenfe comercian coa la péscr, viven (te 
|ella o a.su eat.udÍD dedican .sus desvelos, 
i i . Elgiiedlq mejor és reunir a todos, con ará- 
l ’plió 'critérid, en un Góngreso NacionaLde: 
|•Pesca■maldtimaj:que delibere y formule con-: 
plusioiies.respectp. a Jos probleraa.s más 
|bortantps, coii toda la urgencia posible,, ’ ' : 
Eúndádó 'én é'sias razones, B.' M. oí Rey ; 
liq. p. g.) se lia servido disponer: L !
1.'’ Que sé.convoque-en Madrid, para-él 
ilbróximp .'fUtubre; int C'pngresó .^íaoional de 
Ifesca marítinia. _  .» ■ -
A- • Qü'ésónjvel’ Coilgrosó’por el siguieíi-' 
Itéoreglameuto.
I; 5.° *Que se encargue de. hacer la convoca- 
ftoria, organizar'‘el"Boílgreso, publicar sus' 
'^¿pncfusidiíss .y act^^iutrar, los .-£ando.s-(iue ¡ 
'obtenga.Ja siguienteComisiiín organizadora:i 
V ^'.1} ■ P'i^sidQntéoi ’i. ] 'J i j  : j
Don Fermín Calbentón, iBeiiádor ,dcl Rui-’ 
'lio, ex-Ministro^ de ia Co,rona.
'■ ’ , Tics2'/>'esidenteB ' i
Dírectof gen eral do Navegación y Pesca' 
marítima,; . • ' ,
' Hiirécfor de ()liras piiblioasj, , : • .• ..
Director fiel| Tnstitnto E.spañol do Occino-
Dte Ar.Tt^NA.
.Tesorero
Sr. Marquós ele Sepano, ;Senafipi\deLR8Íiip..
Secretario geMefixl.
.Don Rafael dé-lBuen,'CÉttáíráticdbld 
Acción de.Ciehéiás-GÍ'e Cádiz,Jefe de Sección 
,del Instituto Español de Oceanografía'-.
■ •■!•;, $e&;eím'la$ adjuntos ¡ - ■ ■ o)
- P. Ignaéio'Fort, 'ingeniero geógrafo; tó'- 
ñién té ’de .íiáVíó ó e la .Tu spócHó nJléT.e3cii.;;
,b.Alfrefip.^aral’agui,teniente fi.e navío;,de 
bi Inspección,fiePesc.a, é
0. J).; Ft’aúoiBc.oi'D. Ganiero.; Catedrático- de 
•<Véogr̂ fja;‘,'i%hRjari;ó-deT''IiVstltiito' .Español
a .' Vocales-e ' . i
Sffes, Aícalilés de Pan Bébastián, 'Bilbáó, 
J:HÍ : ■ Biiel va,
Bevilla, 0|(ji^,Aíái^ga, 
A 1 meríhf AÍiéftn te, Y u4n ont; Ca^MÍón, ■ Ta- 
rragona, Ba^ge.loim, H:\jt Ouixols,
Pahua de MaTlofca, Klahón e Ibiza ,̂
4.'̂  Qué ía'’ÓomIsión ofgánizafidrase cpiis- 
titiiya'eh Oonii'té ;Ej,ocvittvÓ compuesto fiel 
ByéSj-lph té.'él;'Direbí.Qj' fieLÍnsti fcató Español 
dé Oóé'anogv’íif'ia, comó "^'iceprosidénté; del 
^esqióf'o,'de1 Bécretario, g'eine'ral y Íos‘ tre?j 
ailjí/iitos.
Lo de míe de Real orden común ico a V.,E. 
á-1é.3 f̂eébíri'h¡opí’ti|imsA  ̂ a V, E.
d, Bl.: Agosto de
, ... , . 'Míran(la>
(YaTi^nd'^ Eeglamenio)
" \ d V J.\': : 
t  T  ■ ' ' ' - 'II
. . El fisiiátó.hs fie im-portañÓia.para la indos- 
tfia pé.sq\xéra y su's fiárivadá3, y como eiítte 
los vac{de,Scde.sigiiadó.Siíignra e-l; alcalde- de 
Hábigá, j U’affa'm'ós oport'iílio ilamar la aten- 
clóv|.dy.los iutere.síulo.s erLq'ste importañte 
asunto dé iñeréraento fie la riqueza iiaciouaí.
p o p u l a r :
Se VeiÍ||:yjaAladr^ y i3.
Ác^Eas dcl Casino 13/
El ê Mlieto íerroviario‘ 
Lf &oluéidaadô  :
y.vn.,ol,locaj'que eir callo ID Ñuño: 
Gómez poseen los obreros que componen 
U n iórt •■FW.rovíariá»,.se reunieron, los' delega- 
dos nombimdos por departamen tos, ' cOu los 
individuos-que componen el Sindicato y los 
directivos de la Sección de Málaga, con el íin 
dé acordar la contestación que habían dé; 
dar a la propuesta de la-Dirección délos fe- 
rrocárrlles Andaluces, de conceder un auxi­
lio transitorio de 75 céntimos■d''iaria.s, hasta 
tanto se a prueben Jas reformas de las tarifas 
ferroviarias.
Tras.laboriosaxli-scusión, se acordó en sen­
tido favorable a la prDpue.sta.
fégnida,mente ,lós directivos, marcharon al 
^Gobierno-civil, dando cuenta al señor Saus 
Bnigas del resultado de la sesión y haciéndo­
le entrega de un escrito, en el que concretan . 
SUS: áspi ración es- 
'Estas, son’,:)'
1. "' Aceptar lo.s75 cántlm i:i, con carácter :
transitorio.;,' . ;
2. ”' Que todo el personal, tanto los de ’ 
■plantilla, como ios evéirtiiales, cobren el au­
xilio .ofrecido.
Que su duración sea hasta tanto 
.apru6b(3n enml Congreso las tarifas ferrovia-; 
'rias y-, . -' - \
4.̂ *̂  Quedan' )nantQnidaS;l.a.s peticiones-he-, 
chas con arreglo a lo ac.irdado én el Congre-; 
ISO ferroviario. i !
Comó ’p-odrári ver núe.stros lectore,-',' este. 
grave oort'fl-iét-b’qné se avecinaba, ha sido ré-| 
suelto'sátisfactoriam-ente; ' j
• ' ha bueiia disposic'.óiv d'eGa Conipauíu; la  ̂
sensatez y cordurq de que siempre haii daíto- 
pru'ebadps obroro.s'ferroviarios ŷ  priu':'T’pal-' 
inieuto, la iníérvención acortad.  ̂ fie ,1a prp; 
mofa autoridad civ il Imu hecho que se; 
ll«‘^uíe a-’miutr.aú.salición feliz y qne .se evitep i 
■ h  lu.región andaluza y a Málagaj los porjui- - 
;ói,bS'de .ana huelga.■v’r
Nosatrés, alfescribir éstas líneas, nos'ééfi- \ 
timos satisfecho.s, por el resultado obtenido ' 
por Jos .obrero;?, a, quionos'feHol,tamos- .siñoe- 
raniente, a laEiupresa por sus bueiio.s ulé^ ■ 
_seos, y al GobornafiprcivilpDr su feliz 
vención.
pñ BaiffSRi?:- bIbíi|o ¿j» jg i^ai^ión.
Hñy Mlércoi-es. ¡Monstruoso pro-pruini!
Dos fixtraordiuíiTias secciones a ! c: *.i y 
V li2  de la noche. _ '
rll m.tfior y mas económico espccia '-d-o ;[ 
se ha visto en .Málaga.
Despedida dé ,
M-IlvASA y OHytKU H ! ^
(íápouéses, uua.señorita y un cy 'hDb-roi 
PAQUITA LÓPS.Z
feancionista de aires regiou-l-.d 
B E L .4 M 0 R
" (bailes clásicos españoles'
. TRÍO MEXíCAN
(cant.o.s y baile.s, Número dé gran ;ii,!V!cm..m)
,Precio.spara cada Sección; .Butaca, i pese­
ta; General, 20 céntimon.
Alañana debut de MÍÜRR\ A.
da pue.5ti;o3 anales, tenomoo la su ■ 
ción, qn primal* lugar, da enviar a usyca
nuestras felicitaciones p o n a  ronaiciQn
do Bulgariaa los ejército.5 de i j  jo-sta 
causa, lo que ba constituido q î oMitocte 
vuestra excelente y  noble nació:i tran- 
cesa, y  además, la últim a fase do la v ic- 
toria final, v ictoria  , da la justicia  y da 
Tós dorechos de gentes y sa!.\ ag la i '.na 
contra toda agresión.
En segundo lugar,felicito a uscea por 
la toma cío Damasco por su eje¡ oílo..»
É l pr-ésidente francés ha con tostado
en la sigüielite formé'. . „ ,. , ó . ■ -
«A gradezco a Y . E. las felicitaciones
que sé ’há dignado enylavme por la ca-' 
pit.iil-ación (ioBálgaria.
y ,  E. tiene razón al ve r eii.e ta derro­
ta de uno de nuestros enemigos una nue-^
va señal.del triunfo^dé la bran caU'>a del
defechó y dé la civilización por la cual 
cómbaton los. aliados.
La  toma de D-amasdó, en la cual íióii 
tomado parte tan brillanteni'-mte las 
tropas de V. E., es una-maniíestacum 
■no monos c la rad o  la^ superl-oridad do 
ñítestras armas y me és cspogialniente 
agradable fe litar a V. Eepor el vaio.r da 
(le han dado prueba sus soldia i > o
;  D e  E S  H a v r e
***̂ ñiíeaíacioii eaíavor J-j-3 aílá.lós
É l ,4 de .Octubre tavo:lugar'  ̂ El H a­
vre, a in iciativa de la «L ig a  i rancasa.'> y 
presidida por AL\ Siegtried,. u-ia graq 
, reunión a la que asistieron- las.a u U tó ia - 
des francesqs y representanL©.®' .4̂  todos 
Ips g’obierno-s aliados y  iiq'Ulv-.ags.
; Mr. Lu is  Barthou, on, tm brillante dis­
curso; (lémostr.ó las condicioiies necoaa- 
riás para que Eranpia viva , ]vvra que 
vuelva a enoonti-ar la V6rdad.*—a na/, dii- 
radóra, el fecundo trabajo y h.Lprosperi- 
(lad-do antes,.
Las c6ndiclone,s. fiéara esto son las 
mismas que se necesitan paro, ([no _t<)- 
dos los pueblos honrados y to lula c iv i­
lización puedan v iv ix y  prosperar.
Entre aplausos entusiásta.s d-i la nu- 
r merosa concurrencia, el exp. esidtéute 
del .Consejó francés aseguró cine no ])a:s- 
taba-obtener las resG.tucione.<: siini qne 
era necesario ex ig ir  La fe [)iración  de 
las -ruinas colosales aciun vi Indas ' ])ór 
Alem ania y obtener también g.-.'. rantías 
materiales y  seguras. ■
AdemáS;y-díJo-r-6a ncce.sai io qne esa 
terriblo naeióir^vjiledé impóteuLÓ jaira 
vo lversea armar, es decir, para vó ivor 
a desarr-óllar sus métodos.
L a  vicfpna.G lscisiva y  pegnai ,os la  
xtnica fj uémos dará estas gara :i i í.i--!.
i ^  De Londres
Líoyd Qeorge y el mrü'lscal Foch
Con m otivo del cumpleaüo-i Liel m.a- 
risoalEoeh, el primer ministro 'nfitáni- 
co, Mr. L loyd  George, ha oi- v iado 
éste .el siguiente telegrama:
■ «D ígnese aceptar m is,siyL fa] fei-
tacIpnefBpQrsupum fe^^
pecial s^LLrj‘‘ R̂fe>r.nGn on-idáá^ a ustéd
en Ió3 vmf* iivoníos, en que lo.s rj-n-cilós 
, 4 -Cé; bajo vné-'íi tro . mando L ,i m tr.aido
’au canibio tan íorm idaljenrla  .- i;naci-ó-n 
militar.. . . .
'N o sé-lo qué- (Lébo admii'ar nuí-c -i su 
..genio maravilloSiO'.dej'ófo o el va-!ocbu- 
thmiable y  ,1a fe inquebrautab'c e:i la 
yictóxia dé ' que ha, cLido ivaic; i ¡ > rv; vlus 
durante esta gue,rra.»
E l tnariscal Fóéh lia  conb-'.'t. id i a 
l\[r. (xeorge con el signienté u-cspf;cho: 
■ñ-«Agradezco en el alma sus fe liella- 
.ci'onés. por mi cumple'aiioS y no olvida­
ré que gracias a la insistencia de nste.'l 
qe.bp.elpuesto (’jno,aciipó aof.;!;,!¡iien(.u 
Su apníianza, y la ’ de su ii;,'-i'ri son 
para raí un podei-.o.so apoyo.
EL'íiidicio cierto do las jom a : i ; .glu*- 
riosas qne esperan a mies tro :5 qj ''••citos 
■•se encüentran en La perteeta nn ivL-v: 1 >j ué 
existe ahora entre' todos lo,s ejérciios. 
aliados».
- Pa!e'5í!u3 y Siria 
L -No ha enrabiado la situaeiói.i g  inerah 
al norte y al oeste de IbvnxaS'cq.-' _
La  cabaUBría;aUada setd^ipá’Ln U?r
■ í 'id.i Mfalrid, 8-1918
De P arís
, La sííuadén iniütar
, Coinoidiendo. con lafiietición do paz y  
acaso para dar la impresión de , que pl 
sólicítar é.sta lo Imcen en momentos 00 
qué cuéntan con grh'ndes rnédio-s do fé- 
sistencía, los alémáne's sé onnsiéron 
ayer tenazmente al avance de ios alia­
dos. ,
Sin embargo, nada CvOn'siguíeron.
Lá's , tropas del raarisc'al Foch si­
guieron desplegando el formidable plan 
estrátégido de éste, y  avanzando tanto 
al norte de San Quintín.^ donde ocupa-^ 
ron posiciones importantes, como ©n el 
A ile tte .y  ©niel canal del Aisile.
.Se ve, pix,e.s,;cqu© Alemania, arrastra­
da ál desastre, né Tenía qU’o recurso 
fiue el que ha utilizado: pedir la paz.
Francia y Arabia
ipitulac
ría y de la toma deDanjasco, el rey Hu-
A  causarle la ca l ción de Bulga-
jein, soberano de Hedjn, ha enviado al 
presidente de la liep iib lica francesa es­
to telegrama;
• «En esto día solenuiaque la nacum 




piar de enemigos el paíj.y lia cog. 
aVquelia.'regióii más de ' 1 -b.OOO pri 
ros. - ■ "". ' . ' 7, ' . - ■
” Desde el principio délasmponKMonos 
— L8 (leSeptiembre---Ios aliados luui ru ­
gido .inásTio 8 1.000qyrisioneros y B.50l> 
cañones, adomá-'  ̂. do uiíos 8.000 piúsio- 
neroR..capímrá^ApéniéD ejército árabe 
dol rey Huss.éiñyU’v-fe ■'
' ■ Jhítreml(o5^.Jjguran.losgenerales túr- 
eds do í.a's (liviaiones, compuestas, nú­
meros K», lO y  20, (iel general Maad 
G-arriso, A l i , V érb i .Bajá y  comandante 
de tropas al#iBÍ^nás;y austvincas que su­
man in ás .doj^^MlMudáles y 0.000 sol d a - 
dos.
Eí Pariafnento búígarey gl araíLshb'é 
La  Sovrattia ha éelebraé^Arua sesi'óu 
secreta de cinco -horasf'cl^t^nt© la;'? 'au'a- 
le.s los rcqiresentantes defodós los* partí 
dos han tomado Ja palabra su oes 1 y.*.> 
mente. , _ , ' ' '
La  sesión terniin.ó yotruiclo p^-iiiia 'v  
nimidad la orden dcl día siguieatc-:
«L a  Asamblea imcional, después do 
haber oido lo expue.sto por ei ministro, 
presidente sobro las caii.sas c|uo lian d e ­
terminado la cóncertación de un armis-  ̂
tioio con la Entente, aprueba la actitud 
del Gtobioruo.»
P á g i n a  s e g u n d a
'  Dn R&nia
Com¿nísr!o5
Toda la prensa comenta las declara­
ciones del presidente del Consejo, reco- 
nooieiido unánime su sinceridad y elova-
 ̂L'i < Gjórnalü í ) ‘ Ita lia » dice que todo 
ci país debo evitar ilusiones y mantener 
ír.vt, it' oi ánimo para la continuación de 
la <; erra, hasta.qué el enemigo acepte 
una lista y  duradera,
«Li\ Tribuna»-dice que Orlando se ha 
héc;;o i-ntérprete fiel de la confianza del 
país D una paz victoriosa.
« L’ iápoca» liace resaltar el particular j 
calor puesto por Orlando al iiabiar do 
las actuales y futuras relaciones, con 
Yugoc í ’ avia.,
 ̂Lucha en Albania 
i: 
zan
guíeiui!; ai onera]g’o, que se retira incen­
diando alinaconos y pueblos y dejando ; 
en tie  nuestras manos muchos prisione- 
ro.s.
La  ot: iisiva italiana se desenvuelvo 
Vio!!'!'.;a al norte de Berat.
O e  Z u r i c h
Coníesión de un alemán 
Un conocilü escritor alemán, el doc-
;rá efectuándose el corte alas .siete de la ma­
ñana. ,r -
S.3, entrê ’ífistará con ^I^poclerade de 
diistria -il^^^gnoña, a fin de con’'í^ h ‘ que"^]
M iércpjea 0  I
'
te señor] fca Concepción J.]̂ âreír:- 
ol conocido jofen don Rafaiil dT 
Saicderón. '
Actuaron do tesUgos/^g]^ Manuel Cano
AJianialas tropas italianas avan- 
í!-innando tros columnas, persi-
Btlib, gebaiior, autor do. la n ove la ,«Iii-
Industria desde las seis se la dé ala ale­
mana.
Sino hay acuerdo, la repetida Compafua 
alemana nos suspenderá el fluido a las seis.
El comándaritié general de Mólilla Ka tele 
grafiado al Gobernador, indicándolo que en 
cada uno de los vapores correos que i^lgan de 
dicha plaza para Málaga, vendrá una partida, 
de huevos.
También ha recibido un telegrama del co­
mandante general do Carache, relacionado 
igualmente con el envío de huevos.
Por último, nos hablo de unas diferencias 
surgidas ayer mañana entro el personal obre­
ro de los AU os Hornos, motivadas por haber 
pedido algunos aumento en los jornales. Ei 
asunto quedó satisfactoriamente solucionado
fljacl'ó^^afa t'I diá >^5 
próximo mes do]!íoviembi:e. .
VALE
fiori!o>> retirado en Suiza, publica’ en ei 
<d.)iünu de GHnebra» dol d- de Octubre
con cJ título de «Oonfo$ión».iin áffcícu-
lü qno cc'n.slifcuyoTa acusación' mas’ 'te»
rjublc con tra la política alemana, pues 
proclanm en alta voz que es la' respon­
sable (lo la guerra y dice:
«Sabf luüs y coniosamos que el u lti­
mátum do Austria a Servia tenía por 
objeto in-ecipitar .a Rusia y  Francia 
en la mas espantosa de las guerras y  que
Berlín conocía tal propósito.
í^abe-.üos y confesamos que Bélgica 
os com¡)Iet'«mento inocente del cruel 
daño que sufre y  queda violación de la
lieutia iuad belga es uno dó los rpa\^o- 
les eiíiiir nes de la historia, del cual nos
lomos hecho culpables ante Dios y m -  
te los Itonib.j'os. '
«^a]>eíno3 y  confesamos que no há si­
do b ra!:c!a, sinq nosotros quienes enta­
blamos i as hostilidades y  que los avio- 
nes do Daremberga y las tropas france­
sas en Bvigica sólo son invenciones v  
lo ven das. ' '
No teuGinos nada que oxigir,uada que 
JccJainai más que el pordon de nuestro
pecado, ])iios fuimos nosotros los ata 
cantüü y nadie nos liabía arrebatado 
fiada.
Nosotros nos habíamos apoderado do 
L Jandes, fio Brabante, de parte do 
Jt rancu!, do Polonia, de Servia, de tro­
zos1 y L a  Lithuania, 
Ja Estoma y  íila n d ia  y  oí cielo, sabe
cuantas cosas más.
Reconocemos y  confesamos todo.» 
Este, ai Omán sincero, termina sucon-
nnivedo i;a .confesión, coi^jurandó a sus
compatnotas a qué rocono.zcan su cuí- 
pa y uict.:—-«Haced un llamatnionto' a 
toda viiosti-a energía, vosotros, los que 
aUnÍLinuMís vuestras e.speranzas sobre 
Ja A.emama de .Sod¿ín, dia infortunado 
que nos ha conducido al Mamo.
.* vuestros errores con since­
ridad y s;n reticencias.»
R:
O e  B e r n a
£5 íicscionas de los polacos de Austria
LlyociaJishx polaco Daszynny, ha do- 
fendnlo en el iceisclistag de Viena una 
mo.eiüii íinnada por el grupo de diputa- 
(iüŝ  poJacos, exceptuando a los conser- 
\uiaoros y pidiendo la unión en el reino
de Polonia iiiclopendionte, de'todcislas
partes de Polonia.
«Esta ciiestióii- -d.ijo~iio es una cuos-
Liiacji, prusiíuia, ni rusa, sinotión aus
internacionaí y  debe quedar arrégíack 
poi un G-'üiigreso internacional.
BBEâ EsaajjgagaE:
CÍVÍÍ
T e l e g r a m a
EHoauiiKlante mnitur cío Alhucemas ha 
enviado ul Gobernador ol siguiente telegra­
ma:
«En el vapor «Gandía» .embarcaron el día 
1. , ó9.íX)0 huevos consignados a Antonio Vi­
ves y 48.000 para Guerrero Bellido. En ade­
lante haremos porejue barco lleve lá mayor 
can tillad posible correspondiendo atenciones 
de V. S. para con esta plaza.» ■ ,
Dice el Gobernador
El señor Sans Buiga^habló anoche priifie- 
ramentoa los periodistas déla conferencia 
que so.vínvo con los íbrroviarios, después de 
terminada ia sesión que .éstos celebraron en 
Is Juventud Republicana.
Dijo qi;o cuando fueron los directivos del 
Sindicato se hallaba acostado; pero al saber 
la notnna de su llegada se apresuró a aban­
donar ei lecho y departió con ellos bxtensa 
inente,ii;i.sta las dos cíe la madrugada.
Insi.ytióen sus puntos de vista respecto a 
Jas pu .-es consecuencias dala huelga y los 
perjuicios quG representaba para tantos inte­
reses. ,
Confía on que se impondrá el buen ¿enti- 
do,ac('i.Aando los obreros la fórmula conocida. 
Lo.s tenía citados nuevamente para ano-
EVITAR QUE CURAR
Para comenzar a curaros uo esperéis a que 
la eufennedad os aniquile. No vaciléis en 
combatir enérgiamOiite todo cuanto iudica 
que el mal se acerca.
La*"Vifféfmedad tíeiie dé buétio ejue puede 
prevérse''su llegada, mediante un poco de 
atención y conocimiento de sí mismo. So 
adviérte ei. el comienzo una flojedad, una es­
pecie de pereza en» las funcion es orgáuic;^: 
luegp unas dolencias benignas, pero qiíe po­
co a poco van adquiriendo intensidad. Expe' 
rimóntase dolores dO; cabeza, dolores dé e's 
tóm^gé, malas digestiones: huye el-sueño y 
frecuentemente, se obsei'ya gi‘an ‘Seiísacfón 
de lásiErd. . •. ' • ■ '
No cabe equivocarse acerca del carácter, dp 
estos sintpnaásterí cierto modo constitityéu 
los trabajos de zajpa cop k  enfcihneáa'É 
avanza. Bispei'sadlós éuando aún es tiempo^ 
y pi^a esto acudid a;Ías Pildoras Bink, que 
os ayudarán poderosamento.; Rpstitüyendo 
a la,sangré su riqueza y pureza altevádas, to-. 
nifioaudo el sistema nervioSií) y  estifnulándo 
las funciones orgánicas, las Píldoras Pinfe 
harán quprápidamente desaparesícán lasí'.̂ p̂  
lenciasquo os aquejan y os restítuiráa'i'^: 
equilibrio íisico. ''t y A
Las Píldorás Pínít se hallan de venta-" en' 
todas las farmacias, al precio de 4 pesetas’ la 
caja, 21 pesetas las seis cajas. Las cajáS-ven- 
didas en Españíi deben lievar éxteriorrneu- 
te una etiqueta indicando que contienen üu 
prospecto en lengua española: de no léner 
ésta etiqueta conviene no aceptarlas.
Notas de sociedad
En el tren de:las 12 y 35 marcharon a Ma­
drid: el concejal de este Ayuntamiento, don 
Polioarpo Tejada y don Santiago Senaregá y- 
su esposa doña 'Rosario Murciano.
A,Granada, don Eran cisco Ayun Jiménez 
y señora,
A  Archidona, don José Mejías Hurtado.y' 
su bella hija Asunción.
En el trqn del medio día llegaron de Ma­
drid: el secx’otario del Consejo de Adminis­
tración de los Altos Hornos, Mr. Vilchart; 
doií Ihamundo Fernández A'^illaverde, secre­
tario del Congreso; don Enrique Pernández 
de Aillaviconcio, don líaláel Bcnj’umea, doii 
José del Moral Eicolich y don Gai-los Rein ' 
Segura. ■ , . :
De Pontevedia, d-on Josó.Solís déla líner-. 
ta, *su esposa y sus bellas hijas Carmen y Mi­
caela. , .
Le Granada, dua Carlos García,' su esposa y ' 
sus bellas- Ifijas Victoria y Lok. .' T  " '
Le Lanjarúu, la séñorn viuda de Gaualosiy 
su hija política doña María Péréz Biyán d(i' 
Canales (don Ridaeí); : -
 ̂ Do Camiiillos,. (>l o'omaudiínte, de Estado 
Mayor don Manuel E'ernández Loayza y el 
capitán di.' inlantex’ia don Luis Carv<qa].
* *
cln
Oonpándoso de la cuestión sanitaria, expu­
so que, on cumpjimionto do lo acordado en
la se-.iun de la Junta' provincial de Sanidad, 
habla interesado dol ministerio de la Gober'
nación el envío de tiendas de campaña para 
albergue de los enfermos que vengan por la
vía inancima,
 ̂I .lia tratar, do este asunto visitará al pre­
siden to do la J anta.de Obras del puerto.
Noticias que lia recibido dé Almería acu* 
fean que la epidemia do grippe se extiende 
bñoian te eii dicha población.
Manifestó que ol Director general cíe Saiii- 
da»! lui ordenado que .lós ■ máfiicos titulares 
de los pueblos que se encaoutren en uso de' 
licencia, Sé reintegren inmediatamente a sus 
cargos. , ' „ ,
E Golo^iikikvde Jaén le ha telegrafiado 
diciendo quéih^-M^spuesto la suspensión do 
íesiojos que liabian de celebrarse en la cita-' 
da capital.
í J.i escrito al miuistro de Abastecimientos, 
señor \ outosa, para que venga a Málaga un 
buque con cargamento de trigo argentino.
Hablando do la restricción en el suminis­
tro de fluido eléctrico, anunció quelaCom- 
puñía alemana ha concedido tres días de pla­
zo, a contal de hoy; durante los cuales segui-
En Nprja ha EJlocido a edad avanzada, la 
respetable señora doña Coneopción Rute Gi- 
nei, hermana del dipufjaJp a Cortea que fué 
por el distrito, de. Vélez-Málag', don Luis 
Rute.
La finada so distinguía por sus virtudes y, 
sentimientos caritativos, habiendo causado 
su pérdida vivo pesar en la sociedad veleña 
• Enviamos la expresión de nuestro dolor a 
.lá familia y especialmente a nuestro ilustre 
amigo y correligionario don Hermenegildo 
Giner de los Ríos, primo de la extinta.
Carreras de L
a u t Q ia p y i le s
-Ayer tuvo lugar eLconém'sp'^e" regulari­
dad en recorrido dé,o I hilómctros qn la ca­
rretera de Málaga a Bailen’. ’
Tomaron parto los automóviles 'Siguien­
tes:
Coche número 1, conducido por don Luis 
Carreras, que corriu en 1 hora, ÍG minutos y 
3 segundos. • '
Coche número 2, por don Francisco de la 
Viesca, en. 1 hora, 20 minutos, y: 25 ségu.n- 
dos. . V ‘
Coche número 3, por don José Rubio Mar­
qués, en 1 hora, 4 minutos y 2 segundos.
Cocho número 4, por don José Mena, en 1 
hora, 30 minutos y 57’segundos.
'Coche núm ero.Por ¿ ^ ly ^ ^ ^ o b p n ^  
hora, 41 minutos yM4 s é g u i i d o s V " ■
Esto iiftimo, coíihe es.dp.k- primera cate- 
goria; el anterior de la segunda y los tres 
restan tes de la tercera.
A cons eouGii’cia de no .haberse reunido el 
jurado; né'pudiéron adju^íicarse Jos premios.
Hoy fén drú lugar a las -tí'és de Ja tarde la- 
caravana automó'Viiista al pueblo do Fueii- 
girola.' " 'U  ;í' f.
SSjH¡8B̂ i«8agaK»
 ̂ " ' ‘ guñrnlckn
E l alcalde visifó ayer^elAobéliiador mili- 
Aal ŝeñ.oJ Í̂JJi é̂néz P.ajáík‘0,oOp oT̂ jéto dó co- 
-Vfl'oc^yilps'ip^^ îes ala:
•fechá de k  R'^ada a de 1^ fuérzas ■
para
prepafarles'alojamíentó. * '-Aí"' "-
Dijó él general góberuádór ' qÚdi^óí tenia 
noticia álguria acercá del asu n to ídpdio^i do- 
R  conveuieUí^aídef que 
fsjsi.íyecábara del capitán general ds'j^^Rálucía 
los infói&es atie ten a-a. nm* n n A n f ac i^é q;ú por que aFÍAÍ^unta
niióntó#jfpr^sa-sírtjercon anteiaciólrda fe­
cha de la yenida dé las fuerzas,'.í .
Medidas sfíniíaiw
Se lia orden ado por ;el alcald©,*.da desapari­
ción de unas charcas pestilentes que existen: 
en Pescadería. N ■
Sabedor dé (jue en los terrenos cercanos ai 
esté lugar acampa úna tribu ambulan te for-  ̂
mada por individuos dé uno y dti’ó sexo;' '.á.e‘ 
Garrucha (Almena), y*entre los cuáles se ha 
declarado la grippe con carácter expansivo, 
ha ordenado al Inspector Municipal de Sani­
dad que visité a la tribu y  que eniita'dic- 
támen sobré lás medidas sanitarias qu.e pro­
cede adoptar. :
I I 11 ] 1 a- Fi-a g ita -i 11 gi
O o l t - A  n  t r a e J t a á
SERWCiO A POMÍCILIO
A L F R E O 0 R O O R Í Q Ü E Z  ^
Aíaifiieda 23 a : Teléfoíio: n.iím. 174
O s p é s i í o :  C o n d g  d e  ¿ r a n d a  10 y  12
(antes jabonero)
as
Los vecinos de la Alámoda de Colón se 
quejan del mal olor que despiden unos abó­
nos que se encuentran en un almacén de.di­
cha calle y que pueden en las actuales circ­
unstancias ser foco de infección, en per­
juicio de la salud pública. \
Llamamos la atención de las autoridades 
correspondientes, para que corrija estas defi­
ciencias.
** «
- Ayer regresó a Madrid, acompañado de su 
distinguida esposa y después de pasar unos 
días en Málaga, úuestró querido amigo y paí- 
satio don Francisco Verdugo Landi, director 
de «La E s fe ra ». ' ■ ■ - •
Fué desjjedido por el presidente de la Li- 
putación provincial, 'don Eduardo ̂ Óón y 
Serralvo; el dipútadp, don Adolfo-Gómez 
Cotta; el director de i?El CrÓ'histá>, dón t ó -  
nabó Viñas; el corresponsal, don Enrique EL 
yasBeitráu; una comisión de la Asociación 
da la T'rensa, iutegradá por el presidente 
don José .Diiitora, el tesorero don Juan V i­
llar y el secretario don Adolfo Alvarez Ulmo 
y otras muchas personas. ;
S¡!
Sí Sí
Sé encuentra más aliviado do la grave do­
lencia que pádeco, úuostrtí, féspetabíe ámigo 
don Adolfo A. Armendáriz; dé lo que uos'fe- 
licitámos, desean'd.o él más ráiiido y total res- 
tableciniieuto del paciente.
De Almogía regresó, en perfecto estado de 
salud, nuestro querido amigo doii josé Sán­
chez Taboadela, redactor de «E l Oronista»: 
Celebramos. el restablecimiento del com­
pañero. . • , -
♦
Pasa una temporada en su finca de Ojén, 
nuestro respetable amigo-don'José Espada.
Üf - * :*
Ha dado a luz, con toda felicidad ün ro­
busto niño,la distinguida esjiosa de nuestro 
apréciable amigo don Antonio Recuerda. 
Nuestra euhorabuen'á. '
** *
En la parroquia do los Mártires se ha vérL 
Toado la toma de dichos déla bolla y élegafi-
Aviso de ¡a Compañía
del Gas al público
La Compañía del Gas pone en conócimíen'- 
to de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Oompailía, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agénas a la Empresa qué., con el pre­
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan a desmóñlar y retirar tubos 
y material, de instalaciones de gas. Los que 
así lo hagan, séles deberá exigir antes la co- Ü 
rrespondiente autorización de la Compañía 
para poder identificar su per?onaIidad como 
operarios de la misma. - L A  DIRECCIÓN.
y ESP  A Ñ ^ Z  A
PÁBBI^ks DE PEODüCTOS Q U ^b oS  y ’ ¿^  SÜPE]|fcQ3f^|A0S
“  --------------------- .................................
\ ; .A-L








Tiene la vía fénfea de Audi»  
baños, asiLooino grandes 
y al ¡nacen es,-par a vásijaé.
Para su ajuste,*-escrttóribólfe 
Sáen¿, Mb^ré de tTlo^
B ÍBübfeC A
, ' QUE BS'LA, MEJOR . . A ' ' . / ' .
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA
Capacidad de producción anual: 23'3.030.033 de kilpgramoa da
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16¡18 "iMda la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfa,tos 18(20‘’ io ■
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, ?3.--.'ÜADRíD 
apartado  POSTAL 690 x  — TELÉFONO S. 1.368
SPCÍEDAD ECMf
déla CoÉ̂ titiicáó̂  tf|
AbPprta de once.a tros.,1.0,
y MÁLAGA
superfósfatos.
,., ,.O C¿FrX jjE3^^ 
:Xjinua orociente é|TÉ;hl 
í, Sol, s;iló ’6-13. Pó|[|^^^
o . n 'A I V IS' A  ó  n  I  o  A
DE ...'----------------
Píaza de la CÓnsíiiución, nfíifi. í.-Parqués de la Paniega, nuins. i y 3,-:MSLÁQA .
SomanOj 4l.--rji£íéf^ 
Santos deiioy.—^an 
l  ; Santos de niañariá^^an 
' ■ jubilep para bo;^^E 
Paral mañan ddÓM í
M O T IG l
No es preciso recurrir al extrahj'éro, Esta casa, aquí en Málaga, construye en 
platino, oro de 18 quilates y plata,, toda clase de joyaq̂ i desde la más sencilla, hasta ¡a, 
de confección;más esmerada,y exquisita ,, . T
Ésta casa; tiene copiosa variedad .<fe objetos artísticos para capricho; y regalo; 
sus elegantes;alegradores son permanente Exposición de los trabajos que hace. .
Esta Casa ofrece, veníajósamente para los 'ebrapradores, las mejores fnarcas 
en cl Ramo dé Rélojériá, gárantizándo toda compostura, por dificiieti que sean, en 
relojes de MARGA, í^epétieiones, cronómetros y cronógrafos. '
JoyWla, de HIÜRILLO HÍERMAKOS -
JVlarqffé̂  :#'la-Paniega, .1̂ 3. ^  Plaza de la Con8titoctón>
:  ̂ -  M Á L A G A
i f
El abogado dou-Paúcuál 
■ dará^désde Ootúbré actual las^É 
lál Fadííltád'da DerecSió’ 8áJ|b| 
Qíofroó ViejójTiúmoro 2. ' ’ ' 
También las dará̂  en el doi 
álumno,' a petición de éste;' *
Emél negooiadúJeorr0§pó^dl^|i(| 
Gobierno civil se recibieron 
|. de'aocidetites ̂ del trabajé! 
obreros siguientes: ' ■ ' í
Gayétano Gobo Muñoz,
Pérez, Manuel GaÍianó'-^Máltf¿|l 
Oástiííejo Pastór, Jóaqli^h ’BárVtmc 
ÍTáno, Fernando Galindó 0ástrb|^ 
Rubio; í-Aiitonio*' Maezt'af Lózgfií 
Móntero Velázqqez y M íihuéT '^  
■bió. -'■■■ '
( dte í̂ ’'er*x̂ ot?0r-jLAí a l p o r  ja^aypa? y  m,ója.or
J  J I X  I D  0 - V í X  ,
’ - Calle Juan Gómez Qarcík (antes Especería) y Marchante
Extenso surtida en BMería de cofiua, Herrai l̂entas, chapas' de hierro y zinc, 'heírraĵ s para edifl I 
ciqs, etc. ftc. ■ ' ̂  ' J Rúiz, dón Práncisco Pan̂ ^
Pifió,' don 'Lúia
■ Eli el vapor,correii lle gá rón '^  
' ‘ lia  l ó s ^ .'■'*5 
Don‘Crescenciano Arróye), cí&iV 
Royo, dÁfi, Ármándp Pó(lestá/d^
r■̂ŵ»uwnll■lífy|̂̂ a
Léoni.
-  C a r r i l l o  y  C o m p a ñ í a
; . ; r 'G : R A N  A  D  A i ’ - '-  •
Abonos y primeras niatéWas ' ■
Superfosfato de cal I8j20 para la pró.ximá siembra, con garantía de riqueza
D epósito  en  Aldlaga: O a llo  do Onax^tolés, nittmexNiÁ 3 3 
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección;
A  L  H  Ó  N  D  I  G  A  , 1 2  Y' 1 3 .  —  G  R  A  N  A D A  •
d e S a k  de C ades
' E S T d i f l ' A a ó i
I W T E S t i ' a ó S
■ Ée aqpí JÓS; parjtés récibjdós-y'defcl 
ésta Ceiitral'do. teléfonos por 
a ios dóstinatarios; ■
Pe La Línea" Antonio Gao na, Gthqrr 
Dé Pérrol: jiafiiola Cando. Aceites.
Le Madrid: .Éurique del Rio., Vendéi 
ideni: Luis Casado, Séveriano.Á 
, Pe La Línea: .Ourreras, Somera. 3, pralvl 
De Bilbao: Berbiena.
De La Línéa: Oavodo, Íí. Reina Victóri'^; 
Dp Motril,: Adolfo Váz^quez, Muélleóil.. 
rodia. ' ,
De Sevilla: José FeraándeZ'Esp9ba]cV|ji.,j,;| 
Da Zaragoza: Guillermo Lsngo..; ; . '
Málaga,7 de Octubre de jp i8 .
, El Dire(i,t.or de la Prisiúas pr.e.vinqi 
Dieg-o Aznar López, nos ..parliaipaú
mado pósesióu do;stt.carg^en,é4,cjiídf^^áo 
ofrece., ,i, ; i  ;Á)q 'ó;.;n vL L N & ú léá í
Le agradecemos 
P.üed6:contar(cs(iu .úúúStiaí^ 
cióní eh ;bién?de.io3,i^yléiiq^ 
bleoimíéntó'. - j'C"-'* /-* «i.L
Pó f la, Junta'tirovif^iál'déóáú^ 
se 'hace-s'abér'qué
tri .fyniV' ..<3n« t»ví naa ̂ á-i'k
ei daior d̂  esi6mag<>, di&pspsís, f̂ s yómiios, ínspetenafa.
sn nlñ0s y sdultQs que, é cop astreñlm ieato,
dií^acipñ Y úlc&ra dei eidómago, afc, Bs añHséptioQ. ;
Dé vénia en Íá3 principales farmáclas del wdp y ̂  ■Serrino, 30,; MADRID 
' , dégij& donde >§0 rémiíen fpfjetQi l.quiej} jps
« P l l  l i l a  v e r o »
Fernanílo Rodríguez
S a n t o s ,! 4 , Mál aga
Cecinas y Horramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
yentajosos, se venden Lotes de Batería do
de S a n  P e d ro ' y  Séfi R afael
Director: DON ANTONIO ROBLES «AMÍSEZ- ii-. . ‘
Profesor Mercantil.y.Maestro Súperib'rí ; ■ '
Fundado en 1856.— Incorporado al Instituto y Escueíá de Comefeio
y Antohib Luis Carriónj (antes CoTnédías), '20.-^M|]ága ' • , - 
enseñanza  PRISAÚIA. dividida  en > seis- ■grados 
Grsds Bashilisr, Perito y Profssor M^rcjatil, Masstro de InsfruccióS priniaris 
M a d ú u  de N M Ím  P^^ en las Olieittis de l is  I e r r o - , era.*
carriles. Loríeos, telégrafos, Ádaasas, Cuergo Pariciar y -A t t i l ia r  de Hacienda, cado, estimula el apetito; activa 
CarrDFüS CiVÍlfiS y militíirBS, FfaiiCéS, Dibujo, Piano.- * I sis¿ e i mejor tónico para las oon
TODOS LOS ESTUDIOS A CARO0 DE PROFESORADO TÉCNICO
SE ADMITEN INTERNOS r  -  r;
Q iioaa ablortci la niatr im ila  para  o l ÓtiVso p i ók im o
d i c o t S .  ei. blica pe. 6
trlgoy sus liári s pláfá 
iiadó. Las autóridadíeé^^íi^
.' vdgUar el biáá íó^ad^lóu | 
disposición,' y lasfiíilraé^ij 
con arréglo a -ha léy.  ̂ ' V
-- ■ 'ÍS!'. - GÍ fíú
1 El' juez de - iíélilia sdlióR^"‘'í 
Antonio- Luqúe, su sobrit^^'^; 
nocida por la «Burra Giê a»,-'6B. 
infetruyó por fiártÓ.- 
Ebde. Campillos, a A'htotiífef|p,
Andrés Trillo. > hií|-5ílJíVí‘
El de Alméría, a Payartj'®rlil^^®pl|n 
procesádo' por estáfá^ada;
Aúdaluées. ' ó, • ú;!!
■ yy’' -- . í. _
Dejad de admiiíistrar Acei|é 
íbácaláO,; quQ'los 'enfentósíy léi 
Vén siempre con repugüttñcl^vyfíjlí 
¿a porque nó lo  digierénj 
el VINO DE' G IR  ARD, qué se 
todas lasbuei\as farmacias; agrá^ 
ladar, más activo, firoilitá' l a > ^
■lós buesos .en los niñeé de
en la anemia, en la tubarcul03ÍS,'^|í| 
paatisiaps. Exíjase.,la n)arcq,J 
París. ' ” ;-
f 'T A n  T' aí
Cura el estómago é i a tes ti úóé vi 
Estólnaoal dé Báiz de 'Cárlosí
cocina de pesetas 2‘40 a 8, '8‘75, 4‘50 5‘5Q 
IOV.5 7  Q in<on iOíér. f-I 1 ' ,-5, 7 ,9 ,10‘90 y 12‘75, en adelante has­
ta 50.
S'e hace lin bonito regalo a todo oliente que. 
cómnre po,r vajor riñ,25 nesetaa.
A I I  l i  I I 3 É  n;jE3 ' Y  r *  A  s o  U  A  ¿ j
lAtnacén al por mayor y menpr do ferreferia
Santa M aría , ¿x'uii. i  3 .-M áIá¿a Su hijo será üñ
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinirv laidn v-i.mh. 
ata, tornillena, clavazón, cementoé, etc. etc. ^ alainbi es,, estaño, hoja- fu  e n te
í »a x * a  lii^ c liis tr 'ia jg  
Se arriendan sobre 100 caballos de fuerza 
eléctrica, en la estación de «Lqs Mellizas» 
entre Alora y el Chorro. leiiizas»
Y  se venden o arriendan una hacienda con 
a tres kilómetros de 
Málaga,'Conocida por la «Virreina Alta» con 
servicios de hez eléctrica, aguas potables, re- 
tretes de cisterna, cqarto de baños  ̂con boni­
to jardín y vistas magníficas.
• Tiene aparte tasa de labor y cochera nue 
va, independientes.
_Y un solar, situado en la calle. Martínez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 metros 
cuadrados. . ^
Para informes, escritorio, de don íulírn 
Sáenz, Calle Aladre de Dios, número 2.
L A  M ETALÚRGIGA S. A .-^M Á LA G A
de bronces y de hierroten piezas hasta 5.000 k i l o - r S  der ase dp trahainci ____ ______ “ “ *0» Oe
contrutistus y .minas. Rundicito 
peso, i aller mecánico paré todaTornillería con tuercas y tuercas' en bruto'o nsrádé 
critoriVMarchánfefL^  ̂ Metalúrgica», Marchan te.-Fábrica, Páseos lósyTUóéjis. -Es-
So com p ra  liier^ro fu iid ldo  V ie fo
A N  T O N I O  V I S B D Q  mpíÍDa LartOy ÜÁLAfíA
4i V. ooidá ál presbate sil perfól 
meatációu. <Es>preciso qae aa: liíi^ 
para que sus extremidades guardé^ 
ció,», con ei Giierpp; lamblóri néóí^| 
caÍT-lbieiu áfiifififitar la iub í^g 
ti va. ÍIo aquí por qu é el prob té ;^  
alimoñtaeión, és bl porvenir d#:il 
y hay que atefiderlo anté tódo.íjSi^ 
aliniéiito para loá niños eé el p€̂ j!| 
madfé; perO'CuaMo esto n o - ^  
dnicament© 1© u^paplaza }a >,.%
e s t a b l e c im ie n t o  d e 'MATERIAL’ELÉe f R ic o  . - .
i n s t a l a s  cóncerniefitesm ja electrlcidad:^^^
a este casi.
CENTRO DE AVISO&̂  ̂YfSEDĈ  iHOLfNA URÍp, '
tan digestí Va, tan ei
autrltíya coino bl ieobe U
lin a  tercera M iércoles 9 de Octubre de 1918










j|^ÍD08 Aires.—El embajador de la Eepii-i 
íbd*-^gfeñtií)íi‘6ri España, sefior Avelíaiie- 
^Iti’̂ t^sentado lá dimisidñ del cargO;
■ O V ÍN G IA S
C ris is  total
Ísní SeWsUán.—A laa oueé de la mañana 
>>pl señor Maura en el ministerio de, 
enadai oonferenciando con Dato.
dupe-y-media fue a Miramar, donde f 
con el rey hasta la una:
¡jha.: entrevista presentó Maura a don 
de todo el'Gabinete.
i$ de la  en trevista
jstián,—A  la salida de palacio di- 
Maura a los periodistas que había; 
al rey de los acontecimientos de i 
semana, y de las discrepanciasí 
entíe^os señores Alba y Cambó. ali 
é l  prejSupue.sto de Instrucción Pú- 
ouyo motivo, el señor Alba presen-: 
,ón,d?,jsu cartera, con caractenirre-|
Í®;‘. -
vista do ello, -Maura dijo al rey. que, 
como los demás ministros creían* 
.(^M^ooiento de, poner ©1 poder en ma-, 
corona; •
;í^^qndo el presidente que. el rey* 
dimisión del Gabinete, y que se* 
i|,empezar inmediatamente las cou-; 
.ndOí̂ iiie en el primer expre.so dej 
Eomanones, Gareia Prieto;
' f>'  ̂ ■* ■
sutes de,!*las cámaras serán con- 
Sí^rc.'telóftmo o carta, para evitarles! 
del viaje.
Ilré^dente dimisionario, después de 
con el rey, íué al ministerio de 
ii^ídesde allí confeí’enció--telefóñica- 
|j[i;tódof los ministros que se hallau 
ivnbmíiuicándoleá su obligada acti-; 
de las divergencias- entre Al-,
Consultas
^bastián.—Dice .Maura que, el rqy^ 
le las consultas ya conocidas, quería 
^íl^ópinión de Besada,el,cual saldría; 
Sebagtuhi.
Com entarios
!Sebastián.—En les círculos politices!
comentadísimo el hecho de -que el 
lláme, a consulta al exmiuistro de Ins- 
íu señor Alba; cosa que es tanto más 
3xti*añar, cuanto que Alba, solo por su ca­
de jefa de una agrupación parlarüeuta- 
llamado a consulta en dos ocasiones 
pellas la de la última crisis total,
Los period istas
li Sébastián.—garios reporters interro- 
¡ «Mauta,; pidiéndole notioiaade: la cri-
Antonio les afumó que nada nuevo; 
^■aíhadir a lo que les dijo por la mañana.! 
^pntada al rey la diimsión do todo el'
), oorreaponda ahora a la corona dis-' 
l^^ú’que^estimo más conveniente.- 
lió qpo él se marchaba hoy a Z'arau»,' 
í-í  ̂Tlp Vendría hasta que el rey lo lia-: 
iflf^fsitaba de él, con motivo del des-? 
Vrisis. . - •;
fígfeasse extrañaron, ante'Maúra, 
{■miyíiád tiempo qila se llaman los; 
;pára aconsejar al rey, se pida' 
ywppfnión'd© los presidentes de' 
|as.'
ftííoplicó que la explioaoióm era bien, 
aunq'tie^don Alfonso se halla 
ítádo,.en*plena oonvaleeenoia, tenía;
ite debilidad, y los médicos lo ’ 
wíisejado el mayor reposo posible.' 
‘rañadió—dichas consultas ée han 
'esbrito, para evitar la fatiga-que 
?^6duxjido las conferencias ver-,
C adáveres
Alieanto.-r-Eñla playa de Javea aparocie 
!;ron tres cadáveres de marineros, víctimas de 
f los temporales. .
Algunos pesqa.dofes vieron que las aguas 
j^arrastraban otros cadáveres más, sospechán 
dose qüe debe babor naufragado un vapor de 
pasajeros,
Coba
Ciudad Eeal,—So tienen datos de la éstáiv 
cia de Rafael Coba en el campo de Criptana.
Se alojó en una fonda con nombre supuesto,
Sábese que visitón un licenciado del ejér­
cito, dicióndole que su viajo obedecía a asun­
tos de juego.
Tuvo que pignorar el gabán en doce pese 
tas e intentó comprar unas pastillas de subli­
mado.
En la fonda dejó una manta de viaje. 
Sospéchiise . que se halla en algún pueblo 
vecino,
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?geñor Maura, que' a nadie"dé­
la crisis-'total, pues 'esta era 
itáda, desde el momeitto en que 
presentado la dimisíón,planteán- 
!Íp vijjtuaimonto la crisis, qqe ten- ' 
>on el momento oportuno.
Petición
|<>z—-En el pueblo de Valenciíu.de Ven- 
H,^breros'agrícolas solicitaron el au- 
Veueuta céntimos en los salarios, 
tronos oírecieron veinte y cinco céu- 
ifí» fft^on rechazados por los-peticio-
Cianaura
alcalde oiVlonó la clausura del 
?^t.Oíi;bniéndo30 los huelguistas
los-gOardias civiles fueron ape- 
êqtonée'á, aquéllos dispararon al
y y*» 1*1 fuerza pú-. 
safó rentra los ^upos, resultando 
tyyarsos herpes. ~ 
están mífy excitado '̂.
-mivíó más fuei*za de la-
lez^a dé un tora liravo
l ĝauade.ro don Jbsé D.cmecq reci- 
up 'toro de su pro-
............
9uô , KAÍáS y matan-
i|:t atfímtada
f e  a rd ^ jlá . j 
00 pe^ta?, ^^tro,46; 
'#,j«d€RE¿ái qn IMliélei
^
L a  salud pública
Se han recibido«Iss siguientes noticias 
acerca del mal reinante;
3urgos. Aumenta la grippe.
Sn Fontioso hubo diez y ocho muertos; en 
Cillesiele, Quintanillay Muerilles se; regis­
tran casos graves.
Paloncia. Hay noventa y siete atacados, 
extendiéndose la epidemia a vanos imeblos. 
Algeciras. Ayer se contaron 236 invásiones, 
y hoy 76.
En la demarcación municipal existen 617 
atacados. -
Huesca. Lagrippe se propagó con gran in­
tensidad a la mayoría de los pueblos.
Ooruña. Se haqireseiitado la grippe en Mu­
ros, Recaujo y Bivoira, registrándose klgu- 
nas defunciones, por complicación cou bron- 
coneumonías.
En la capital hay 500 invasiones, de ellas 
diez graves. '
Com entarios
Los periódicos .comentan la petición de 
paz, relacionándola con la situación de Éspa,- 
ña, y alídiielen de que en los instantes ac­
tuales pueden cejemos los acontecimientos 
hallándose el Gobierno en crisis.
Hacen notar que la política interior ofrece 
ahora inoertidumhres.
«E l Liberal» afirma que España tiene de­
recho a un puesto en la Asamblea de nacio­
nes, con voz y voto en los problemas que se 
discutan euando se negocie la paz.
Ahora que necesitábamos un Gobierno 
fuerte, libre de minucias repugnantes de la 
política de aldea; ahora que oreoiŝ aba que la 
opinión española exteriorizara su criterio, la 
censura establecida jiara la prensa lo impide 
en España, mientras que ©11 los países beli­
gerantes la opinión so manifiesta antea de 
que hable la voz oficial.
España no tiene definido criterio en nin­
guna do lasactuales cuestiones, y ello la im­
pedirá tener voz en el problema de su consti­
tución futura.
Noticia incierta
la desmentido terminantemente que la 
oonfereneia de Maurá y Sánchez Toca se rela­
cionara con la crisis.
La noticia de la cnsis causó en Bladríd 
gran sorpresa, porque la mayoría de los par-; 
laméntanos opinaban que la situación políti­
ca «e resolvería sin necesidad de llegar al 
planteamiento de la crisis total, dadas las cir­
cunstancias mundiales y el estado de nues­
tro país.
Sin embargo, la decisión del rey para cele­
brar las co.nsuJtas*̂ pareco que habrá influido 
en el ánimo de Maurn. para persistir en su- 
idea de abandonar o] poder en cnanto un so­
lo ministro presentara la dimisión de sn car­
tera.
í*or otra parte, so suponía que la, actitud' 
firinísiina do Maura induciría al rey a cele-* 
brar mmodiatamonto las consulta;».
Com entarios •
En los círculos políticos hubo hoy gran; 
animación.
Seeomentó que elroyno llámase á con­
sulta al ministro dimisionario do Instruc- 
cción, interpretándose eSto como síntoma de 
que la solución uo sería la contmuacióh del 
Gabinete tal y como aliora estaba constituido.
Im presión
La impresión general respecto a la crisis, a 
última hora de la taijdo, era que continuarían' 
én el poder los ministros, a excepción dél 
señor Alba,
Desde luego se tenía en euenta que esta 
solución dependía do la actitud dcl señor 
Maura, pues sí el rey no lograba convencer­
le, debía creerse quela,única solución viable
sería \in Ga-
b ínete do concentración liberal demóer ala, 
con la colaboración del partido conservador, 
que el señor Dito no hábía de regatear, por 
haberla ofrecido así en disti utas .ocasiones.
R eserva
Los prohombres politioos se mostraban ro- 
servádísjinos,acere a de la solución de la cri- 
■ sis.
Romanones manifestaba que las.circuns- 
tancias actuales hacían más obligada la con­
tinuación del Gobierno, puesto quo aún, no 
había llevado a oabo;Su programa, hallándo­
se sin ejecución la parte capital, o seá los 
presupuestos,
Por dicho motivo, no desesperaba el con­
de de que la crisis se resolviera en tal senti­
do, ya quo otra Solución cualquiera sería 
poco firme en estosmomentoSi,.:. ■
- Añadió Romanones que pensando patriótir 
camente no debía ni podía haber crisis.
Minutos antes de eraprqnder su viaje a 
San Sebastiáii^^dijó el conde:
«Yojívóy ahora a. la consulta, igual que el 
21 do Marzo.»
No sólo creo indispensable que este Go­
bierno continúe en el poder, sino que estoy 
decidido a cooperar desde el puesto que se 
me designe, en favor de cualquier solución 
política, puesto que ante todo se deben tener 
en cuenta los gravísimos momentos presen- 
'tes. ' '
Efi su virtud—agregó—yo aceptaré cual­
quier cargo, sea el que fuere, o me quedaré 
fuera del poder, si es que asi conviene a los 
intereses de'la patria.
todo§ modos, estimaba el conde que 
máñaña noche, lo más tarde; sh conocería la;, 
lifeta delnfievo Gobierno. :
. Un 4|eriodista le indicó la posibilidad dé 
qué qctipe la’ cartera' dé Instrucción, répli-* 
cando Roraanoiies: «Sería la terc ia  vez que ' 
iba con los maestros.» - . ^
A Sán  Sebastián
En el primer exprés marcliaron a San Se­
bastián los señores García Prieto, Romano- 
ñeS, Bésada” y Cambó.
^ i  % b 8 rn á # n ,^ ^
El subsecretario do Gobernación nos ma­
nifestó que él señor Maula había-perúoctadq' 
éii Zarauz, llegando a San Sebastián a las 
once de la mañana.
Supone eh señor Rosado que esta misma; 
mañana despachará con el rey. ?j
Los a lb istas  -
Se ha dicho que la crisis no ha tenido rápi­
da solución por que el rey no consideró opor­
tuno requerir al señor Alba para que conti­
nuara al frente de su cartera, pues segiín los 
amigos del ministro dimisionario éste se ha­
llaba propició a obedecer las indicaciones 
del rey, deseando que no se hiciera imposi-  ̂
ble por su culpa la continuación del Gabi- 
nete,-
SústituGión probable
Dice un periódico que si el léñor Dato, 
obligado por sü enfermedad, abandona la 
cartera de, Estado, sería sustituidmpor Mau­
ra oparcía Piáeto, no, desapareciendo la sig-i 
niíioación conservadora del Gobierho, puesto' 
que Besada continuaila en el Gñbíaiete. . ¡
Esireno ;
En el teatro Cervantes se bá estrenado: 
una comedia adaptada al.! casto]laño por 
(p illen  y titulada-«El asalto»,; que nó
.-v:,; La  eaiiid;:dájládrirtí;,y^
Las autoridades dicen qim-ndlíay motivo? 
de alarma, pues la vpalud pública. é3;iimiejo-| 
rabie en la población. .
Congreso da! ir£iba|o
En la sesión de ho3>̂ del Congreso del tra-' 
bajo prosiguió la depuración de. la huelga re-; 
voliicionaria do Agosto.
Algunos propusieron que se diera el asun­
to por suficientemente discutido, Oponiéiido* 
se a ello Prieto y otros.
Seléyóun oficio de gratitud de los carte­
ros. . '
Gamoneda culpó al Comité de exceso de 
, confianza en las organizaciones de provin­
cias. . r '
Prieto defendió la actuación de Vkoayz.
Gamoneda explicó la abstención de ios ti­
pógrafos en la huelga de Diciembre.
■ • Los démás asuntos tratados carecieron de 
interés. * ;
V ilíanueva
• Intértogado por los periodistas dijo -el ! 
Presidonte del ,Congreso que áun no había!; 
recibido aviso ninguno para evacuar la con- ' 
snlta con el rej'-.
Solamente tenía noticias de la crisis por 
la lectura de los periódicos. '
VMlanueva se mostró! niny, reservado aP 
hablar de la situación, diciendo que de­
beres de cortesía le obligaban a silenciar 
,su opinión hasta' tanto que no la* conociera 
el rey.
Cam bó y Toca
Sella comentado mucho una conferencia 
que celebraran los sonares Cambó y Sánchez 
Toca, porque dias pasados circuló la especie 
de que este último ocuparía la cartera de 
Instrucción Pública.
: V ia je  de Gambó r
Se dice quo poco antes de emprender Cam­
bó su viaje de San Sebastiáiij pidió un pues­
to én el «slecping», creyendo que Alba iría, 
en el mismo tren para ser consul tado por el 
’Péy; pero al énterai'sé;el Mnistro de Fomen­
to de que el señor Alba no iba, decidió hacer 
el viajo en el b'reak do Obras piíbllcas.
“ D iario  Un iversa!,,
Comentando la crisis, dice «Diario Uni­
versal» que no hay niás solución que la con­
tinuación del mismo Gabinete.
“ L a  Epoca,,
El órgano de los conservadores se muestra 
un poco pesimista, peto confia en que los 
prohombres políticos hallarán una solución 
patriótica.
Los funcionarios
El couflicto'^producido por las horas de ofi- 
cina. y e l nuevo horario oficial, creese que 
tendrá en breve solución satisfactoria, me- 
diante una comunicación que el ministro de 
Abasteciniiontosienviará al Presidente del 
Consejo.y a los demás ministros, .exponiéiij' 
doles la necesidad de economizar fluido eíéo 
trico y combustible.
iiecreto
Se ha firmado un deéréto aprobandb las 
plantillas de la Comisaría do Seguros.
En la Bo lsa
Los valieres públicos que ayer experimeu^ 
taren un alza importante, bajaron hoy algo, 
Los valores industriales sé elevaron, pero 
no mucho, como asimismo-'.; los navieros y 
mineros.
E l cambio internacioií^ sufrió también 
alguna baja.. . . .5.;'
Los de prisiones
Los empleados del cuerpo de prisiones ob-* 
sei van absoluta disciplina, confiando en que 
el Gobierno hará justicia -̂sus peticiones.
EL MAL REINANTE
En Valladoíid
La epidemia se ha recrudecido con violon- 
oia, funcionando incesantemente los servi- 
' cíes de desinfección.
En el Hospital Provincial se registraron- 
■'uarenta casos.
/ En San  Sebastián
> La epidemia se halla estacionada.
Son satisfactorias las noticias llegadas de. 
flrún, donde no fiay ningún atacado de era-í 
Védad. '
 ̂ En Barce lona
Eii'la conim'cá d© Llobregat ha3'’ muchos: 
atacados.
. Según dicen de Tarrasa, son tantas las in­
vasiones, que los catorces níédicos de la lo­
calidad 110 bastan para atender a los enfer­
mos. - ;
En Sabadell so cuentan muchos invadidos. 
Los obreros que vienen de la frontera via-; 
jan separados, y los vagones se desinfectan 
■iñmediatamente. j ! '
No circulan más que'tranvías abiertos, y  
los coches destinados al servicio público se. 
desinfectan cou gran frecuencia;
La epidemia grippal se extiende a los pue 
bles.
En Z a ra go za
En Tarazona hay numerosos casos graves. 
Con tal motivo, se han suspendido varios 
actos'públicos que se preparaban.
También el obispo suspendió todos los ac­
tos religiosos, incluso las procesiones.
En G ú ad a la ja ra
La epidemia se extiende en la provincia. 
Han ocnrrido má.s de cuarenta defuncio-  ̂
ues. . .
' Én A v ila
La grippe ha invadido treinfii j’' doS pue-' 
blos de la provincia. ,
,Algnno.s casos son graves, registrándose 
diariínnénte defunejoue:-?, a consecuencia de. 
la epidemia.
' En Ferro l ■ •
Hoy han fallecido siete atacados do‘ gri-̂
••PPe-- ’ ■ ' . , . ! - , ' . .1
Telefoneólas
;d £ '. i i 'm a d r n g a á ü .
Funera les
San Sebastián.—En el ufinisterio.de jorna­
da se ha recibido- un telegrama de Viéna 
dando cuenta de haberse celebrado funerales 
;por lamiuerte del embajador español señor 
Castro Gaseleiz. ' '  '
filic id io
yaioncia.—En el pueblp de Másnil, el ve­
cino José Minguéz, al sentirse atacado de la 
epidemia reinante, "se pegó un tiro en la-ca­
beza. ...
Solución
V^encía.^Se ha solucionado la huelga de 
ajustadores;'; '
El pan
■ Guenoa.—Se ha resuelto el conflicto del 
pan., raediánte|una fórmula aprobada por los 
hayinorjos y panaderos. •
c ' Petardo
! Cáceres.,—Enla casa del Director 'de las 
minas do Logrosaus liizo; é^plosión un petar­
do, que ocasionó grandes-daños... -'
Regreso de! gobernador
Las Palmas.—El gobernadér ha regrosado 
a Téñérife, a bordo del vapor «Oarpio».
Las noticias que so reoiben de Gando son 
más-optimistas.
Vagones incendiados
Alicante.—̂ A un kilómetro de la estación 
do San y  Ícente se lian incendiado tres vago- 
'1163 dé un tren de mercancías..
Llevaba el co.nvoj'-varios coches con viaje­
ros, entro los cuáles el pánico fuójiorrible.
Algunos se arrojaron a la -vía, resaltando 
un hombre y una mujer heridos gravehionte.
Otros va,fios viajeros sufrieron heridas le­
vos. ■ ' -*
Entre los pasajeros íi.gnraba el diputado 
provincial señor Abal, .
Los Vagones incendiados llévaban carga-. 
mentó de trigo y arroz.
Desde Alicante se envió un tren do soco­
rro, con personal y material sanitario.
El gobeiTftador ha marchado también al lu­
gar del Suceso,
Los pobres contra los ricos
...Páriiplória,—En el pueblo de Miranda buho 
un motín dolos vecinos pobres contra los
. Varios grupos aiiedrearon las tiendas y las 
casas donde habitan los ricos del pueblo.
Un individuo intentó agredir a navajazos 
al alcalde, siendo detenido y encarcelado.
Los grupos pretendieron libertarle, impi­
diéndolo la guardia civil.
L a  huelga de Langreo
Gijón.—En virtud de un acuerdo de la 
Asamblea de Langreo,osta mañana ha empe­
zado el paró.
No se trabaja en las cuencas mineras, fun 
diciones y talleres.
L a  epidem ia en B arce lona
Barcelona.—La epidemia grippal decrece 
en los pueblos y aumenta en la capital.
En Monjuicli se ha instalado un hospital 
para enfermos convalecientes.
En el. Hospital Militar fallecieron dos 
soldados.
Eli la población civil ha habido mucha, 
defunciones.
Los casos se desarrollan con una rapidez 
extraordinarias.
Invasión
Válladolid.-Aumentan los casos de grippe. 
Entre los atacados gravemente se encuen 
tra el jefe de ios datistas.
En la provincia hay 163 pueblos invadí 
dos*
L a  epidem ia grippal
Barcelona.—El inspector de Sanidad ha 
publicado una nota diciendo que en la capi­
tal hay cinco mil casos de grippe.
Desde Lérida dicen que las invasiones en 
los pueblos aumentan.
En Oervera han sido suspendidas las fun- 
fiiones de teatros y cines, cerrándose además 
los cafés.
También han sido cerradas muchos tien­
das.
Las defunciones son numerosas.
T a lle r  asa ltado
Barcelona.—Un grupo de huolgui.stas asal­
tó un taller de construcción de coches/ en la! 
ca,lle de Navarro, obligando a los obreros a 
dejar el trabajo y secundar la huelga.
F iestas suspendidas
Almería.—A  causa de la epidemia ha sido 
suspóndida la fiesta de la  raza.
El alcalde se ha dirigido a los diputados y 
senadores, recaba,ndo auxilios del Gobierno 
para hacer frente a la situación.
Ha comenzado el funoiónamiento del Ho­
tel de epidemias. :
Las noticias que se reciben de los pueblos- 
son muy optimistas.
M arch a  de náu fragos
Ferrol.—Han marchado a Y igo los náufra­
gos del buqué portugués torpedeado por los 
alemanes, «R. Coyado».
En libertad
Barcelona.—Han sido libertados 16 dete­
nidos con motivo de la explosión do una 
bomba en la fábrica de aserrar maderas de 1̂  
callé de.Ancalira. ;
IOS des
Alrededor de la paz
Raris.—Los comentarios de lapren.sa yan-! 
ki son contrarios alas petidones alemanas..
So espora que’Wilson contestará en igua­
les términos -que lo hiciera cuandolu nota 
de Austria. _ ;
El único acto alemán que puedo inspirar! 
®?hfiá,R2a a los aliados, es la rendición, incon­
dicional.
Np habrá, pues, negociaciones, do paz ni! 
arniistioio miontras Alemania np ofrezca lai 
rendición incondicional. )
La prensa inglesa se expresa en idéntica 
forma, y concreta su pensamiento en los si­
ga ienlo términos: «Queremos que se proce­
da con Alemania y Austria, lo mismo qué se! 
hiciera con Bulgaria.
Es preciso que los alemanes evacúen Jos- 
territorios de, la^Alsacia y Loren'a, Italia,: 
Servia y Rusia, aún no liberados, j»- que de-, 
vuelvan los bienes de qu.e se apoderaron.
Los áliados iestán resueltos a qué la derro­
ta do los autores de la guerra sea completa, y! 
a que Alemán iá.capitulé incondicioiialmente,'
Declaración
Viena.—En la Cámara austríaca, el jefe del 
Gobierpó manifestó que el armisticio de Bul­
garia crea un estado difícil.
Austria, en unióu, de Aleniania. ha adopta­
do medidas respecto al anuncio de que se 
reconocerá a los aliados el libre dereohó a 
disiioner de Polonia,
! Comunicado italiano
Roma.—El comunicado oficial itáliano de 
hoy dice;
El tiro directo de nuestras baterías jirodu- 
jo dáños vistos en las defensas enemigas do 
Guindecain, valle de Lagarina y región de 
Grapp'á,
La artilleri.i enemiga estuvo intermitente. 
En la meseta de Asiago, una de nuestras 
patrullas encontró lin fuerte destacamento 
enemigo, dispersándolo.
En el vailo do-Fronceda hubo encuentros 
dé .patrullas, favorables a nosotros.
Nuestros dirigibles, a pesar de la niebla, 
bombardearon eficazmente los campos d e  
aviación y los centros vitales del enepiigo en ! 
Trentino y llanuras de Veneeia.
En Albania el día 27 nuestras tropas lle­
garon hasta cerca do Eusntenova.
Los franceses en Bsyrouth
-París.—La división naval francesa de Si­
ria ha ocupado el puerto de Beyrouth 
El entusiasmo en la población es indescrip­
tible.
L a  Nota pidiendo ei arn iistioio
Washington-.—La Legación sueca ha re­
cibido la nota de Alemania dirigida a los 
Estados Unidos.
La nota fué transmitida seguidamente al 
departamento do Estado.
¡^Parece ser que "Wnson no contestará a A le­
mania hasta después de consultar a los jefes 
de las naciones aliadas.
Extractos de artícu los a lem an es
Londres. — Eí «Daily Mail» publica ex­
tractos de 22 periódicos alemanes pertene­
cientes a todos los partidos políticos.
En diohos artículos se dice que Alemania 
debe reiidii'se incondioionalmente.
Los pueblos han contestado
Londres.—Los periódicos insisten.en que 
los pueblos aliados han dado su contestación 
a Alemania, sin esperar a que hablaran los 
gobernantes.
£1 arm istic io  y ios
periódicos italianos
Londres.—Loe periódicos italianos comen­
tan unánimemente la proposición de armis­
ticio de los imperios centrales, estimándola 
como un hábil movimiento que debe recibir­
se con la máxima desconfianza.,
Discursos contra A Ism an ia
Washington.—El senador Lodge ha pro­
nunciado un discurso diciendo que no puede 
tomarse en consideración hablar de paz con 
Alemania, hasta que ésta so halle invadidai 
Añadió que la guerra debe llevarse a Ber­
lín.
El kaiser deberá ser presentado a un Gon-' 
sejo de Guerra, que se encargue también de 
castigar a todos los asesinos alemanes.
Otro senador dijo que debía reclamarse a 
Alemania la rendición y desmovilización, 
reintegración de Alsacia y la Lorena y devo­
lución a Francia fle la indemnización que pa­
gó el año de 1871.
Comunicado
París.—Durante la noche hubo actividad 
de la artillería en la región norte de San 
Quintín.
En el frente de Suippe nuestralS tropas al­
canzaron la,s inmediaciones de Conde, en­
trando en Leale, sur de Suippe, tomando Ba- 
raucourt a pesar de los violentos contraata­
ques, enemigos que no tuvieron éxito alguno.
Oficial
Londres.—En las operaciones de Beaure- 
véir hicimos 230 prisioneros.
É Hacia Canibrai se efectuaron progresos y 
bombardeamos con éxito los objetivos mili­
tares.
A sam b lea
Nueva York.—A la Asamblea de las fuerzas 
públicas han asistido 200.000 personas.
Se pronRuciaron fogosos discursos.
El presidente de la colonia alsaoio-loretiesa 
dijo que no se trataba únioamente de liber­
tad a los dos países arrebatados a Francia, 
sino a todos los oprimidos.
E l orador fue aclamado.
El parlam ento turco
Gonstantinópla.—Pasado mañana so abri­
rá el parlamento turco, bajo la presido ncia 
del- Sultán.
U a  discurso de Churcísiil
Londres.—En el discurso pronunciado en 
Glasgow por el exministro Cliurcfiill, dijo 
que la proposición de Alemania excita a la 
desconfianza y a la-sospecha.
Laactitud del nuevo gobierno alemán no 
se sabe si obedece al .arrepentimiento o si 
realiza una maniobra.
V ia jes  en aerop lano
Londres.^—^̂ Bonn'ar Law que marchó a 
Francia hace dos días,ha atravesado ol cáúal 
en aeroplano.
Se sabe que personas distinguidas emplean 
este medio do locomoción frecuentemente
“ V ia je ,, ds la grippe española
Londres.—La epidemia de grippe españo­
la so propaga alarmantemente por Américá y 
Aírica del sur.
Además se ha anunciado oficialmente en 
Berlín qne en el ejercito alemán se han pre­
sen fcado lúa dios casos de grippe.
En Budapest el número de atacados se 
eleva a cien mil.
L a  discusión sobre la  paz
Viena.—En la cámara continuó la discu­
sión sobre la paz.-
Les dem-ícratas socialistas polacos aboga­
ron por la creación de un Oingreso mundial 
de la paz.
Un-orador propuso que la Cámara reoo’ 
miende la aceptación íntegra’ de los 14 pun­
tos de Wfilson.
E l señor Adler confirmó el deseo de una 
■paz universal.
Es indispensable lá paz para la renovación 
de Austria. i-
Otro orador dijo que ®i paz la dictará la 
democracia mundial unida.
Dos diputados socialistas demócratas ale- 
inanes acordaron solicitar que las regiones 
alemanas de Austria so agrupen en un Esta­
do alemán y austríaco que deberá reglamen­
tarse según las necesidades de las démás na­
ciones, con Austria y Aiomania.
El futuro gobiérno ausíriaco
Cbnstautinopla.—En los centros vicneses 
se-as^ura que se formará un gobierno en­
cargado de liquidar todos los asuntos de 
Austria y las ri-validádes clieoo-oslavas.
Ha sido convocado el Consejo para exami­
nar la situación creada pOi* la solicitiuí dé ar- fi 
misticio y la nota dirigida a Wilson.
Poincaré en las regiones libertadas  t
París. El Presidento de la República ha 
estado visitando las regiones libertadas en­
tre el Yeslü y el Aise, revistando las divisio­
nes que operan en Eeims.
Poincaré asistió también a la batalla de 
Siurpie, siendo testigo déla huida do los 
alemanes, perseguidos por los frauooí,es.
Después recorrió otros puntos, entregando ( 
condecoraciones a los jefes, oficiales y sol­
dados. .
Poincaré visitó al Gemonterlo Militai*, que v 
tiene más de cinco mil tumbas. ^
Seguidamente regresó a París, muy satis­
fecho de su excursión, acompañado do- los 
diputados por el ÜMarne.
■ :-i /in' ‘"' 7?' r.:;-i^,/v. • íím
M
REUrnONE'B
; '  I.93 za^leros
P'O ruega la puutuaj asisieneia a.̂ /̂-OS loé 
coinparierosd d greuíio do ¿ñcialos zapateros, 
a la' S'-isIón-ordinaria quo so lia do colebrai’
' hoy Hiéroolos, en cuya soí>ióu se ha» dp 
tratu’ aumt:?s do gran importancia-pacá el
Vinas y iicores
Por la presente se cita a todos lo » doponr 
dteiites do vinos ydicores, socios y no socios, 
ala ivirnión general extraordmatia•■crue 
celebrará boy Miv-rcoles, a las diez d-e la ro, 
che. en (A dotn!cilio social de la ealle deT->
más de (Jüzar núm_ î2,. paraidar ^  conocer 
asuntos relacionados con la jornada rner  ̂
cantil, •
El Secretario, Tomás Gil. - J
Cámara de Comerció
Por la presonfee se conyo.caa,los com^  ̂
tes do ni ira m avi u os, contentibles,' a oácel i a-| 
y ai mi lares, a la reunión qno se celebran; ea 
la Cánr.iva de C mrorcio mañana Jnevos, a laj 
cuatro d  ̂la tarde,q)ar«. concertar- óbmumplb 
rnievi to de la ley do la jornadamercantU. '
Como medida higMinica,a con<?«cn''̂ nc,a de 
Ma Gpideiiua roinante,. se apínn ha t̂.i nuevo 
avisoi^ inauguración do las cuSoñanzj..i es­
tablecidas por oste Ateneo.
-• Gontirubi abierta la m-atríoula para diclias 
énsóñanzas en la f^eoretaría del 'Ateneo ('Bea- 
tas 57), de7 alO'do la iioclie.'
■ Málaga a 7 de OcPibre de b9l8-
■ El Presidente, Jo?é Lula í iguerola.—'E,[ 
Secretario, Bafael Calvo.
A iva  ,uuv'U H 'IÍlPr-ffl VM
.El Domingo pasado y hora 7 y media, de I 
mañana, efectuaron los señorea dor Enrique! 
Navarro Torres,' don Má-unel . Rula Gómez, 
don Ricardo Montanary Dilméy 'dorf Jósé̂
Martín CeuUno y el jefe de rutado tarná,don., 
Juan Vargas González, su aminciada e^ehr-j 
tión a la Hacienda de'«San Jacinto.» u ¿ j
, Después de la liarada de rigor,! legímoa « I  
pautan o,donde pudimos admirar una^yez mási 
maguííi.cas obras que.ieh dicho-sVáo so es-] 
.táii haciendo.',Cuando ■Gmprendimo,S:n:ueya-| 
..mente nuestra marcha,. nosOiió-ontranros cn¡ 
medio del río, donde iñ]vriclamos ,gustosa-! 
mente, debajo de un algsn’cbq, unaEptellitaj 
de tres cepas- .Atravo-sando trocha.s y monta-i 
ña&,ílegámo.s aun.cáseríÓ donde tu virnos.que,. 
tomar iVn cicerone qii6 dos áPo vate A Jai'
carretera! c'ótizándosÓ 10 céntim'os por baiba., 
Ya cansados y en vista.de que no 1 ograbaíáós. 
míestro deseo, nos tendimo.s, a la Sombra do¡ 
un 'árbol, acord'áñdoso por iñu y oríá el régre** 
so á' la capital, donde lleganíosh las'bncó y' 
mectiá;' • -  ■ ■■ , , _ . , ;
''jiJitrante el ascenso y deseen so Jn vi nf'os va-̂  
ríos aterrizajes'po.r cabeza; basta hubo uiiOj 
.'que se dio un baño morrocotudo. j
■ Y  basta el próxipio Doniuigo que serjei:
día enfero y de 112 kilóme.trosde recorrido.^
 ̂ ' "  " ' , ' .! i. q, - . , ' *.* I
'Ésta entidad celebró ayer sesión ordinaria 
dejunta'g8nerql,^para tratar de varios.asun-- 
tos de interés.' ; ' “ j
A'las cúati'O 3? niedia él presidente declara, 
abierta la sesión, dándose lectura de las actasj 
y estados do cnentás, que-son a probados'por- 
unanimidad. - !
Se acuerda celebrar excvírsionesloS'domin-- 
gos 13, 20 y 27 del corriente; la primépá -'feei 
eí’ectii.ará a ALarbella de 112 kilómetros tle! re-, 
corrido, invitando este «Club» a Ios-asisten­
tes con un desa5puno en Torremplinos. ¡
También se acuerda celebrar una pruebâ  
c' disla el Domingo , 20 -del eorrient • de] 
1,0 k’ Iómetro.s de recorrido, en la, cual to­
marán parte los señores Navarro Torres, Ruíz 
Gómez; Yardas CTonzález y Leddéíria cleEn- 
c’só. ■ ■ ' '  j  ' '
' Para'dibha- prufeha se' adjndicaran dos pre-' 
-’bnios: el pilmero úna magnífica boefem, réda­
lo dól señor Becretarit);' 3- el se.y'undo inmi
cantimplora li-ena'de'rico licor.’ ' ■ ■ '
'Se iv.::nlvra iiiia'ecmíáión 'okrtí'que sé eneíár-] 
gaea de bu íiar en el pláao 'má? brevepoúb'íe 'j 
un local apropó§itq,pm’a e^te .«Club.» í
■, ?Y después  ̂cíe tiadar,.9,trp̂ tai5vin«p  ̂Jenne-J 
ájipr interés se levantó la'.se9Íón.a las.7 de la*
tarde. a , „o '1
• Kl.JO. !
Be la Frovinciíi
El vecino de Guaro, Miguel Salm_ Luqu i
de 24 años, penetró en lac.madeso convecij- 
na, la joven de 23, Ana García Rojas, y sru 
mediar mlabra alguna con.lu mismg la abo.*- 
fe toó bárbaramente.
Ana resultó con ligeras contusiones en am-
ba.smojiHa.s. , -,t*'
, -Laguardiá civil detuvo al cariñoso Mn
gu(d. ■
En el Arroyo Hondo, del.término de Cor- 
dela.,Ercmtera;„ sostpyieyon.reyerta los 
catnpesinos Francisco Martin Vázquez ̂  y 
 ̂Cristóbal S?yilla García, por antiguos resen-j
tlmientos. . , á -i i
El primero resultóv,qp herida en 
cahsza y el segliíldO c5Ĥ  diyersas confusión
nes en el cuerpo,;cnyaslesidncsátí las.pte ..u-
joron al darse niiitiios:bocados. ; r-
Curados convonlenteménte.fúero'n éalinoa- 
das .todas las •lesiones dé estado .levo, ,
La guardia civil apresó a los conten-d.î PI 
tes, pcn|.¿Múülos a difqibsuúoii ,J..'l juez c.i 
rrespondu'ute;.■ !, ! ' •►TrV
Ántonio G .nzab z Claverajoyen yecino te 
Eeuamargteí)", !;a siito «léteqidó cu la esi.a 
cíeñ fén-oa Je Bobiulina; pm acrydtí# 5ui
persona con, docuinejitós fibsos-
' lY guardia
Compañía anónima espan
Oamioillo socia l: Calle d
fje Senuro3 íviarítimos, de Transporíes. y de Vatofes
M a d íid .-O ire c to r  Cerente: Don A lbarto M aisden
ran tía
m áxh iio
ioiüü sootai: alle de P r ¡« i ,  i>, . . . . . . . .  — .
f . .♦*. -4a <=.n Coiq General de DepósiloB, para ga-
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A  ü  l.'* A  V’h o  L I A  L
: A' rr.'.ô .y O'
Es infalible é Inofensiva;
cha ia piel ni ía ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
¡a
nc rí«-n- C  l ~
A\ lo luí puéko'n .UspOslCi).»n;
Jel jiicz mniíicipal doí 'priteró
bles citados.
ále los
Ante el puesto de 1a guardia civil de 
quera se preséntó el vecino Juan Moreno; 
E uiz, denunciante, ai campesino José Martos; 
Córdoba, por liaberle sustraído cierta canti-| 
.dad de castañas jr can fado daños/,importan] 
tesen su fincá. ■ . ;■
'*'Lá áiéiulncla fqó' trasladada al juzgadó 
iiistrn'ctór del partido. ' , ^
' La .'guardia civil,detuvo, en Ynpqnpja al; 
vecino de este pueblo, Aiitonio Goiizález 
/Mateo (a)f<<Farruco», por ser, sujeto.de raalo-i 
, antecedentes y halíarse re,cte|¡nte9..,P.9-̂  
autoridades te.l3.,9xpresadalacaíídad.
' El Sport-Yelo Málaga reanudó sus'excuyi 
Elónesél pasado Domingo', efectuando una a’ 
,.M:jas, . , . . y • '
A  las siete de la'mañana salieron .d9 .su,
’ local social, arribando a ’ FueugiroIa a lásj 
diez 3- media, después dq JaS paradas de ri-i 
gOi y siu'tenér que lamentár avería aiguna,- 
Media’hora. después continuaron Ja mar­
cha; peî o al llegar al-kilómétrb seis-je la ca- 
. rretera’dé.Mijas, con virtióse, la .excursión en 
pedostro, pues el' desnivel;de la cuesta es 
-jéxtraordiriíir'io:.! De'eeta manera anduoteron 
ylos cuatro.kilómet.fo.s restantes, llegando al 
pueblo a las Joco y inedia. ; ' .
Almorzaron, pasearon, cqnteiñpiaron! los 
.pqnoi'ainas tan, .divensos que, desde' -aquellas 
alturas se descubren, visitaron ia Ermita.de 
lus.Virg.en déla Peña, ,1a iglesia, mayor, la 
. qjiaza de toro'* 3'' el pa.seo de D. Juan Chiu- 
,chilla, y a las tres próximanjiente emprendic- 
rou el regreso a la capiLil, llegando a esta; a 
las .siete de 1.a tardo, . ^
Asíst-ieron los señores don José García 
Garqi.a, don, Josó Albarx-acín Earairez yylon 
;Manuel Elena Morales, en .moto ludían con 
,side; y .en bicicleta don .Gabriel T.állez Giimá- 
/ateSj .'lon iJ.̂ |(0 Cu,rdro9»áíartíi¡.ez, dqo José y 
4 te .Antonio Vaiéro,.Carnp.oy y. ¡don Francis- 
'. co Tqri'es.Burgos._ ; ■ . ■ , /
Hasta Faejigiroladlegaron. Jos señpres don 
Carl^tePéi-éz SálSedo én '̂Y'ñiot'o Peugeot, 
;dlovando do .p.a,saiero a doH' Vieeníté -GUérre- 
-rcn 3* los ■ señores Jan'Juam ÍJÓpez Benit-ez,; 
ten  José Pacheco, .do-o Ricárd.5 González, ; 
: don Emilio Blanca García ■3’-.*don.Mánuet'Gar-; 
cía.Gallardo, en bicicleta.
-■ En la Venta de Germán/.salndamos a núes-, 
tro querido, amigo!don iiiJ.oriio L,3pea ’<T.ár-.: 
cía, y en esto misino fitio.esperaba^;! yegypso 
"délos, ex.ca'rsibalitas el presidente tlef t e 9"t 
'■jon Hotelié lApéz,. '
Don An'tbnid Valero, por haber sufrjldo ave* | 
"riá de iin portanciá en su ináqiHna, tíivo qué 
efectuar el regreso en tren. .
’ ■ Y*basta el DbñVing.? prótenb’ que áteVnteá j 
lugar la carrera; libre do vointo‘kiluinctros. 
en el cámino dq Oampanülas, con te'áj4'9‘all 
Regj .a ru c n to pi j bl i co do' an teiibvm en'tb.
fsi 1 s!insü im i .
Desinfección os practicad a-sel día IJideiOetu- 
bre: ' ■ . ■é’ i
Fe ijocrJ, Malte Márquez; raemingitis, falle- 
qida. ; . .
, Prarle.s 20, Mai ía .García; tuborculosis, fa- 
ilecicla. ,
Barragán 11, Francisco López; difteria, en­
ferma.
Carril 41',-.'Mignel Muñoz; Idem, ídem.
,Saii Jacinto 16, Salv.odor Marraolejo; grip-; 
pe, fallecido. . .
Alta 32, Concepción Luque; idem-, ídem. 
Hto, Claveles 34, THnidad Gutiérrez; idem¡ 
enfermo. ■ . ; ¿ ' J; ■ í
.■ Postite^ i*3, Felicid'adCabello;ídem, ídem.;
Juan Bollero 2, Francisco León y Dolores 
Cortés; id'éiñ, Ídem. - ■
CünZ Yórde 28, María JimóneZ;. ídem, ídem.: 
'''*'- H‘t-ál.' Militar 18, Jo,sefa Jiménez; ídem,' 
"'i-Jera. • '' ■
Agua 30, Yictbriá-Morillo; Ídem, Ídem.
' Victoria 5, Rafael Gambero; ídem, idbm.
• i Picacho l l j  Francisco Pastor; ideiñ; idem.- 
a-Hza. Alcazaba 35, Sebastián Férnáñdéz;; 
idem, ídem 
Pza. .Sta. Mart a'5, María Yíiste; Ídem,'idem.; 
Especerías 23 y 25; Juan Jo.sé Molitía;? 
idem, idem,
AlcazabiPáM,- Pura Velasco; icTéra, ídem.
H. LINAR ES
V  de FR.A.KCBCO BAEZA
" En Vék'Z-Málaga los señores viajeros en 
contrarán cómodas y confortables liabitabip 
lies con luz eléctrica y timbre.
CprneclGr de 1.̂ , bonifo jardín y servido* a ; 
,tod OS.los tremes
' JMzgadb de Ŝ nto Doniiagó ;
Nacimientos.—Teodoro Báiiciioz Garcíá ' y ] 
María'Guzmári'Infante. y '' *■[ i •
../Deñinciones.— Ju£;p.Garcia_ 8án_oh.ess,!Con-!
’ cépción Gutiérrez Raíz y Victoriano León ; 
Sáeiíz. . ' ,te
Jtizgafio de la Merced • ' i
; Nacimientos.'—• Angustias' Máeías López y ; 
.Ántonip, Ramírez Ruiz, ; / i- :. !• 1 .
' 'Defunción.--L.aGQs’fS.ánetez Pérez. , ;
' Jaigaátí dé la Alameda ■
'Nacimiento3.---Carm.il Rodríguez Navas, j 
Isabel Carmoná Peralta ■y José Cortés Cam-! 
panOv,] : , , ' ■ . ' ■ .ju. ! ' .i
Itefanclones.—Salvador-Alvarez,Calderón, • 
Antonio López Sánchez 3" Adeíaldá Jiménez ] 
López.
cuerpo 3/4iag.uot!ÍGándplas de.pronósti.co re-j
seryado.-, -. .. , ' , J ' ■ -- |
El carrero fue detenido,-y conducido ^  la 
prevención de I®- A l̂nana.
Él eñférmero d el llqs^Jtál ci vil yinán Ju4 
rajo Górn.ez se presentó .anoche. 011 la jé fallí  ̂
rá de policía, formulando dennncih ponteas 
Juan Rodríguez Aviles, acogido en el pabe­
llón del comirciO; del citado establecí mienta; 
bsnéiico y a quien impu-ta aquél el robo de; 
125 pesetas, que guardaba en un armario,
y cines
Vital Aza
Con-bastan te conaurren cía se c.elebrarmr
anoche las dos seccicriés en este coliseo.
, Debutó la excelente cañeióniáta «Paqmta 
L'ópez», que fué ruidosamente ovacionada. .̂
Esta noche se despidéu los japoneses t<Mi- 
kasa-3T Ohokichi». ' ,. . y .
Mañana; debuta, la colqsal .bailariiic..' , e, 
ílame-nno fiyiioorva» la .mejqr.en su g^nte^r; 
qugviene obteniqneio on ,tpdas. partes éxitos] 
grandiosos. . . . . .  :>
La empresa de yital-Aza, está de enhoia-;. 
buena, por haber consegn.láo que dichaartis- 
ta titeáje eñ'éste t é h l r O . '
Muy embreve, se presentará otra vez Cáá*- 
men Flores, . • ’- -
y PascualHii , V
A petición de infinidad de personas, ,prp- 
, y botará hoy toda completa,-tei' .líltipaa yez,
la monUmentaLpelícula «Dás huérfknas».
Ninguna de las cintas dé ésta-clase proyec­
tadas en Máláte ha ponseguidQ ufi éxito tán¡
■■índiscutibley únán'iite . J ’
Fig^íarán éri él préteama.otras inte.fes'atte 
tisirate péiícülas có;micás'y drteíátiéá |
MMMXMfá
BE J / | i m
;»r<Mj|able"un cambio itáteóí-^
-S -horaa ■:
P  Oifiititiui^a bonanza por las eostas;
^átfeasV (^ntábricas. .4Í íí
La% presiones altas; Sé han alejadb 
paña.
DoníEmiHo Hferr0r% éip^feo a ^ » 
tor del-proyfié^
entj'e Arnéríca y^spaña por medio 
bos trasatián ticos, Ja he^Lp recieii:
im pOr tq n tésf ' feo^MÍ
lar- t .'i *..C ''.'bl, h'( <• J  
SégláA eLs!eñor.H,erré.rá,|'ip,éé 
ayuda:, eí-tfanger;a,;;Bor .ningún.,), 
pues en E,3pafia ,ba3/personal _cpn.
poderosas compañías navieras, tap 
España, que edft
meter,la realización deí itT 4
nación con Üos serírícibs.'m^ritíi^M 
flota. , , JrV
' ■ *Plra'dédiéarse.a la navegéción>,ii^^
criteo éri la 'GPmandan¿ad.e.




. pn .jesta.Tesorería de. j^acíeodá . 
í,pesetas; ó . , i
."' Ayer conétitúyó en-hstW Tytorería^ ’ 
cienda lin áépósitb de 
‘iMígüet '^ópéá .BelóirI')' bbmo' rep^^^ 
j'e l seter don Gay‘Mayler, para 
déitei^báteii t e  pértehenéias 't e ’'Js| 
de hierrp con el titulo «Segunda’ V1;b 
■’ Eüg'ebía'L término dé Málaga.
■ -'La Á'^nJstracióñ^lie Bóhtríbbb| 
aprobado para el.año aetdal'lóji 
teédulas personales del pueblo'te
de Algaida* ^
I ' E l ingeniero jefe de montes 
r señbr Delegada dé Haciehda.habeí‘sií^|
I bada y adjudicada la subasta de 
I - .miento de-pastos del monte deáomb 
Oonbha», del término dé Cortés dp IffT 
tera, a favor de don .Alejandi’O'’ Raníei^l 
rahe¿'’ '''
.c."’■ iu i............ .
, ■Por;^jMinÍ8tprÍ9, la Guafl^a/1 ^ . 
concedidos los,siguieiRe^.^-qtirps,:,
: Dpp -̂V en anci o . An gejp, Calzp<jÁHp^
.Jo te  Jg. gyaTidi îpivi í̂')
Érailio Domínguez Calvo,
setas 38‘02. p- ’
José Carrasco Mitote,, guardia civil, 
'pesetas?'’ ’. i 'T -
■ rí\  ̂ -■'ií''' ■' y- ■ í !'■ .'-M
' T.;a'Dirección generál de 
-ses pasivas ha concddhilo! lás 'Sign^' 
pensiones: e t e , . ; . ' .
.Doña Carmen García Ciprés, huéríanate 
cbiñandanté don MáríanO Marchj^
1.125 pesetas. C r /-a'. ^
Doña María ArágóA 'HoT^ádo, viuda M é li  
primer Jeniente dbh' P'r'ancáscb'.Corrál 
mél4 470 pesetas......' - V <
Ayer fnerotí pagadas’ por ÍUférentfeB 
ceptos, en la Tesorería: de Hacien.da,vpeaett^|| 
26.42-9Í30.
Launadruga-da anteríbr, Salvador'Vortilio | 
Vera, de OSO años, 3’-. cón dbmíoilio en calle ! 
Gtedqited^® L  Barca, recordando losíalegresl 
días pasados en el Carnaval, se disfrazó de j 
mujer, 3̂ .e-i n ana «merluza» respetable,,y un ; 
GucliiUo en la diestea nuiiip, amenazaba-a losj 
transeunte,s a sii pasoipor calle de Larips, .
■líl guardia particular Vicario, despLíés do 
granda.s esfuerzos, liúdo conducirlo a la pre-: 
vención de. la .Aduana' y ponerlo ,a disposi­
ción Je autoiiidael competente. , , ,, :
Aíanuel Gallego Vázquez y Antonio Máy'or- ¡ 
: ga I'-íoreño, anibos embriagad os,'escandaliza- 1 
ban a3mr én el barrio'’de 'la  Trinidad, y  los! 
guardias municipales del distrito, lo cbndu-. 
jerbn .a'lon balábozbs de la .Aduana, pbniéndb-/ 
Ib á disposición de la'9,iitbríclad.;
l' îLa anciana de'60 años, María Linares Gó-1 
mez, fné curada a-3ter' tardo, en la casa do^so- 
corro- t̂e El Palo, aprpciáudoléfacL|ltativo ¡ 
de guardia,-la, fractura conapleta del bra-j 
'Zb iz'qidordoy erbsióífeS en' diferentes'pactes í 
delcubfpo, que'se bíiiisó en la carret€0'a_ dé i 
."Tbtáláíi aldar nnateida!* ' ' " Já 4
Después de curada pasó al Hospital civil 
dónde quedó énéámada. j
‘ ^Él carro. ebndacido .por Éráncisco Recio í 
Rúiz, atropelló én cálle do la Trinidad a la 
, niña de 3 años, Isabel Molirio Pérez, la que 
fué asistida en la .casá de socorra dé la Explja-. 
n.̂ da dé la Estación, apreciándole el rn^ditío, 
'áb SérVibibí%%Hdas en diferentes párteS 'del:
.. A U D f
..i j'. V: qi-esiones ' . \ "JT'! -
''■'Frariciisoo Gómez Mena íá) «EápátefitbAd 
sujeto de anteceden.tes^pqco recornendabíj^,! 
se encontraba oí día '29 de Diciembre del| 
pasado añpí en la, .taberna qne; en la cajljé de; 
Mármoles de e.sta capital, tiene.tes® 
rrez Rosas, jugando al monte con ínan Món**' 
tiel y otros, . • . '  ̂ k- ‘ '̂ 1
' rbr d'Tsb'iikiones del juegó', cnestionáVob el ] 
procesadb ‘ 3- Montiél; a' ártojó aqVtél
lina bOtobla, que íe ocasionó' n-iia hérida ch lá; 
cabeza, de la cuab'sanó en 26 de Enero si-; 
guiepte. .
Él procesado tiene cúmplidáS tres conde*] 
ñas por hurto y .fina pbr disparo,' -
El ministerio fiscal interesó'para el -prbee-1 
sado euiRtr.o .áiésés 3vun. día da atíiésto marrar j 
con cuya pena se e.onformó ;el «Zapaterito», | 
quecinndo eJjuipip concluso para sentencia.:
Segunda'vista en causa por asesinato 
de dan Félix Zea J
Ayer continuó la-.vista dé Iqcausa quo por; 
asesinato so sigue a Jqaq.Bñvas y , Cristóbal I 
.Becerra-, autores de-la muertp dpl seoi’otario.! 
del Ayuntamiento de Benahayis, don F é lix ; 
. tea Bermiídez.  ̂ '
Desfilaron por el esteado do la,Sala pría-ne-! 
];a nvinieroaos testigos, ..que en sus .declara- i 
.cionqs,,decían lo mismo que ,eu S9 ;9fit9te^i 
.comparecencia al Tribunal, res'ultand q póri 
tanto,la prueba favorable a los procesados, i
'fermilnada,.e8ta.parte del juicio-a las cin-; 
co y media, se suspendió la v.isia pâ te eonti- ■ 
núarla mañana a ía misma hora, .empezando ] 
los informes’ de acusación y tefenSa^. ;
, S^ñalamienios i
f ' Sécciónprimera.
Continua la vista del asesinato. |
Sección segunda:
Santo 'Tbitíihgo.‘’-Harto.--* procesado, Sal- ] 
•va.tê ' Aíarí’ft Eernándéz. — Abogado, señor 
Jímetel^oiívirón.-—P  señor Cha-.
■..00
• Han ettménzadomb la Delegacáóri .
cien'd'aulasirétTniatíefe deüidq^ríátea.pai^ É S  
nombramiento de Síndicos y GlasifioadOp^;,; 
■lal olijetbíde regir'la -tribntacióu. éA ¡elCfete ’ 
ivenidero.l - 'uj ni . : i-.-,--4'
.'uAyer4uédarbnjnom'bra'dD¿: . ' ;
■ 'Gjremio de tejidos ■"< Sí¡ftdíC<)#,;/
don Fcánoisco Toledano,Gárzóary.doú AaiWÍ*’./ 
JánaJGtonzález N.ájdcai;,. .. j: , . y?/
iAjClási'íioadores, dajn-Ví.chiljbé .PuérfcéJ 
les, ;dpn Jeriónimo’ ’Gótaézj-y don 
Bravo Guerrero.. ,.'í i \ ¿  :
-liGíénRp;-, te& ‘ú|tEatQar¿ft03¿tê ínidicb3(j’i.joft
Rafael. ¿ dé®? P^hl^* PaatOp
-ffino..V.., . . vJ/'te'iijteu'ip'- v'uV'-'/■'rci.:''■ 
Clfi3j#^®Kteíf%í^9|:¿Antbflió.D don
yetano Santos Cañarttaqnéy dpn Peroaute, 




.MartjlLc- ■ -ÍAíÍUK ' ' ■' ' ' AÓ pP )̂
-Mañana fiicUitareifipalM;l^s,te cfiEtedî  ̂ | 
. alppíiTpeqor, cerv#a,^lpéLé3?^sMr99’í '^ ^  | 
bles y cafés a 20 céntimos. '
,(E) dengue).'-F*j^ntas iiiarayiljopas indígenas,
, Tisanás .de patas célebreg ,j¡. 
p’antas,' cpfim el tlie, ínpfensjvásptM? 4» 
sangréteéf áGido úrÍGo; 'dtdnás,Tám^^ 
dras., fatilftá éfl suéfSb'. tíMra el 
tico, eoático, ataques cardiacos, 
difíciles digestiobes, agudos doloréS;!^
©eé, n^atós.dé óJ'iiKÍiy sus cáusás..Afiles dp^éufermas. han cúrate;
- 'rtr - * V  rí /rv' " ' te'- L  ur ' i i Icx certifícáte'De vénta.Psrmaciás 4Esfera», «Mupte^^Aátepir,y-;«Nney^ Mqp-; Gñzfnámá'ÍEf Globo),
do», hafi..copíérido pl.ctete te  ̂ redactor fo.tp-; LÍ¿ í>2:,.gr Gómez.  ̂ ' ' ' ‘tete,
gráfico éfi Málaga a.nuestro gpérído amigo y ' L. Eírq-Coín.: D. Murgüésaj.jMfi:H#V|
Goaipañero en,1a preps^ Júaníte.-i^rénas. | Colmenar: Droguería Miguel Díaz.
Lqs trabajos^que | ^MicVregfetrada en España y M«|3
ma de «Greco» nombré que dará al .mágnííi-i 
co Gabinete fotogiAfico que ha de inaugurar-- 
se en breve. , . í -í -.-,
Conocemos las valiosas aptitudes que,con­
curren en J pan i’to Arenas, 3"̂ por ello ju?ga-. 
mps acertadísima «desite^®iÓn.»,, el ̂ acuéte®'. 
de Prensa Gráfica. , , ,
.Reciba, el cojnpañero Arenas .nuestra por-' 
dial Mi® ,i
SIGLO DE EXITO* ‘
•, ir.ESPÁRGl.E5:N0 DEJAHSl SORFREHDtR !||
• I por Bsniinucos exteanjerosíí’
fiétá.
ám
as de la. noche
Jloy Miércoles, se reunirán enla Adminis-; 
traeiÓfi de Contribuciones para el n'oiñbra-i 
hftíéütb''de síndicos 3"-clasificadóres,' ios si-1 
'filien tés. gre-imó.s; v ;
A  la.nna dé la fá'rde, casa de h'uéspédes.’ *
,A las onatro,,tabernas. . . 1
, jiotes ®,‘‘Atro 3’ media, calzado h.ecte 1
A  las cinco, cervezas ál por menoifi ' , . ^
I+a eifipfésa de Prensa Giiáfioa, propietaria^
Hiik lact -í 1 iifi i/I A0 uT n ■
- ís í, ,J)íás deífíijes; Herbolario ten  
Plaza ^rqp Vítete'núaiero’11̂7 
(Con patente) PRÉMÍÁD
SE OFRECE _
ama de cría. Darán razón, callaCaíuí 
•̂ nero 7.
PÚBUC&
El maestro don Ferpapdo Terrónte caen-, 
ta do haberse -reintegrado a la qsenpla que' 
desempeña después deTerrainadala ILcencifi i 
. que ha disfrutado. .• ,■ ' |
AJ maestro de esta capital, don JoséÍlfi-1 
iloz Férnántez, se lePoñceteh. cinco díaqdel 
licenciá,‘y'á joña francisca Yé'lasco Martín; 
se le han concedMo-treshiéses, •
A  don Remigio . RubiOj maestre).te. 
que, se ha ,cpucedido  ̂la -excédenci^ quejte;fiíaI 
solicitada. .-AL . loA.ía |
Él aibalde de Humilíaclei’ó ififo f^^
■ rablémente ei expédien te te  pte.lhteá feif 
' Jadó éfitre lamaeati’á te  aquél jp,fi^Io ,y ía L 
’teD a Cala del Isforát' ' ! 'Y;' \ J '' *
- - ' ' r.' ó:
. Las L m n es .^ M á la 0 Á ^
í^o^écherosv-LExpoftadores, deíL' 
Fabricantes dé aguardientes y  hfPFÍ 
Mosseale!,. Dulce y S'^cq ~C^^^ ' 
Ban G i^ é iite teL jió  b/
Alcohole? al por mayor para ■tequl 
■-automó^tés,■ ■ '' ''■'■-'Y''
o- ’8e admiteít.1 representantes
,je rendas^
T«aífo
nueve y y media, secijtpnes dé;| 
' toia.An te
’.:C Bshbióilt^iYéaiiáé'^ográm.as.,;.Vi
'llocíéílle .Í¿ teéhé;&FáAtd^ Gstre,î  
mifiáos y dffta
dos dé Íaítárcíé; ;(^ te  la upe’
4 Butáég^ D‘80 4 # p te9 ?* “ !'
